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10 PRIORITATS DE MANDAT 
 
 
- Les Corts: un compromís vers la inclusió.  
- Atenció a les famílies de la Colònia Castells 
- Identitat i diversitat cultural: aposta de futur 
- Pla pilot d'il·luminació  
- Actuar pel que fa a la prostitució al carrer 
- Pla d'actuació per a la prevenció del consum d'alcohol i d'altres 
substàncies addictives entre els adolescents 
- Pla "Silenci": vetlladors i altres ocupacions de via pública 
- Desenvolupament del projecte de l'Ateneu de Fabricació 
- Pla de manteniment, tractament de racons i microurbanitzacions 












INFORME DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PAD LES CORTS  
 














El Districte de les Corts posa l'èmfasi en el compromís amb la inclusió, amb la 




Aquest grup d'objectius, formats per 11 de ciutat i 48 accions/projectes de districte, 
són, en gran part, transversals de totes les direccions. La transversalitat es posa de 
manifest, també, amb les sinergies que hi ha entre les actuacions que es 
despleguen.  
 
A continuació, es presenta un conjunt d'accions, activitats, projectes i mesures que 
s'han anat treballant durant l'any 2012 i el primer trimestre del 2013 per executar el 







Persones i famílies 
 
"La ciutat preferida per viure amb 













1.1 Garantir l'accessibilitat, la qualitat i l'equitat dels serveis  
 
Assegurar uns serveis, en especial els socials, de qualitat i de plena satisfacció per al ciutadà. 
Promoure un accés just als serveis d'acord amb les necessitats específiques dels destinataris. 
 
 
1.1.1. Continuar en els nivells de prestació dels serveis socials, a fi de donar suport a les persones 
i famílies en risc d'exclusió social com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica 
1.1.2. Potenciar i articular el conjunt de serveis de proximitat i atenció domiciliària: donar suport 
a les iniciatives de bon veïnatge i voluntariat social 
1.1.3. Informar trimestralment, al ple del districte, dels nivells d'activitat i cobertura 
desenvolupats des dels centres de serveis socials 
1.1.8. Atenció a les persones majors de 85 anys que viuen en extrema solitud 
 
S'informa trimestralment al consell plenari del districte del nivell d'activitats i de la 
cobertura desenvolupada pels centres de serveis socials de les Corts. 
Es constata l'augment del nombre d'atencions en més d'un 8%, aquesta dada està 
en consonància amb la de les persones que estan en règim d'atenció oberta als 
centres.   
 
Aquest augment en l'atenció també ha vingut acompanyat per l'increment dels ajuts 
directes a famílies tramitats i atorgats. En aquest punt, hem pretès que les famílies 
conservessin el domicili donant-los suport amb ajuts directes de lloguer (sempre que 
ha estat possible). La petició d'aquests tipus d'ajut a crescut per sobre del 6%. I 
també garantir la cobertura de necessitats bàsiques d'alimentació; aquestes han 
crescut per sobre del 24% respecte del 2011.   
 
La franja de població que ha rebut més atenció ha estat la franja de gent gran. És 
per això que hem parat especial atenció a la seva situació des de les diferents 
perspectives amb què s'ha orientat la intervenció del 2012.   
Quant a l'atenció domiciliària, volíem aplicar-hi un increment que suposés la 
desaparició de les llistes d'espera en la valoració i atorgament del servei a domicili, 
tant el que corresponia a la Llei de la dependència com al causat per la fragilitat 
pròpia de l'edat.  En aquest sentit, s'ha mantingut un creixement continuat de prop 
del 10% anual, que ha estat possible per la millora en la gestió dels períodes 
d'interrupció parcial de servei, cosa que ens ha permès guanyar prop d'un 10% en 
capacitat d'atenció.  











Un dels altres eixos prioritaris d'atenció ha estat la tramitació de responsabilitat 
municipal de la LAPAD. En aquest punt, estem satisfets de ser el districte amb 
menys llista d'espera de la ciutat. Durant el 2012, a banda de la tramitació ordinària 
des dels centres, també hem disposat de l'equip de suport per avançar en les 
tramitacions dels graus III i II, i hem reduït les tramitacions fora de termini en un fet 
testimonial, si bé en aquest aspecte el nostre objectiu és la reducció total d'aquestes 
situacions.  
La cobertura d'atenció a la població general ha passat d'estar per sota del 3%, l'any 
2008, a l'actual 7,6%, fet  que posa de manifest l'evolució feta en aquests anys.  
 
Un altre vessant de l'atenció social el 2012 ha estat l'atenció comunitària o de tipus 
grupal, que de manera majoritària s'ha orientat a la gent gran. Ens hem incorporat al 
projecte "Radars" de ciutat, continuant de manera complementària amb el nostre 
sistema de detecció de situacions greus de solitud, hem avançat en la investigació 
sobre les persones amb síndrome d'acumulació patològica i hem donat suport a les 
persones cuidadores. El projecte "Radars" té l'objectiu de millorar la situació de la 
gent gran del nostre barri, especialment de les persones de més de 75 anys que 
viuen soles o acompanyades d'una persona de més de 65 anys. El projecte vol 
crear una xarxa social que ens permeti detectar entre tots situacions de solitud, 
d'aïllament i altres problemes socials i evitar-ne l'empitjorament. A les Corts es va 
presentar l'11 de desembre de 2012 al Centre Cívic Riera Blanca. 
 
Sense descuidar l'atenció a les famílies monoparentals i a la infància i adolescència, 
ja sigui tant en atenció als centres com des del medi obert. Per a aquest sector de la 
població, la posada en marxa del centre obert de les Corts ha estat important, ja que 




1.1.4. Un districte que dissenyi i programi pensant "amb" tothom i "en" tothom: potenciar el 
grup de treball per a la inclusió del Consell Sectorial de Qualitat de Vida i crear la taula 
tècnica del districte 
 
- L'1 de desembre de 2011, es va presentar la mesura de govern "Les Corts, un 
compromís vers la inclusió". En aquesta mesura s'inclou el punt de dissenyar i 
programar pensant "amb" i en "tothom".  
- Es va presentar un 1r informe de seguiment de la mesura al Consell Plenari del 
Districte de 3 de maig de 2012 i un 2n informe, al mateix Consell del 4 de 
desembre del mateix any. 
- El 23 d'octubre de 2012 es va crear una taula tècnica de districte per fer-ne el 











Durant el 2012 s'ha portat a terme: 
• Diverses actuacions per incorporar criteris de disseny universal i inclusió en la 
programació dels centres cívics (tallers, l'Estenedor) i en programació d'activitats 
al districte (Sant Jordi Medieval). 
• Incorporació de criteris d'accessibilitat als plecs de condicions de contractació 
(comunicació, gestió d'instal·lacions esportives). 
• Incorporació de senyalització en braille i plànols en relleu al nou edifici 
administratiu de la seu del districte per a persones amb discapacitat visual. 
• S'ha millorat l'accessibilitat en els productes de lletra impresa i s'ha millorat 
l'accessibilitat a la comunicació: 
-  El pregó de la Festa Major 
- Visita guiada a la seu del districte amb intèrpret de llengua de signes 
- S'han organitzat dues conferències: "El bilingüisme és un dret humà" i 
"Trobar feina a partir dels 45" 




1.1.5. Nova ubicació de l'escola de la Fundació Paideia en un dels solars de la Colònia Castells, 
que genera una concentració de diversos equipaments que treballen per la inclusió de les 
persones amb discapacitat 
 
S'informa del procés que segueix la nova ubicació de l'escola de la Fundació 
Paideia al: 
• Consell Plenari del Districte de les Corts de 13 de març de 2013.Comissió 
Consultiva de Medi Ambient, Urbanisme i Obres. 
• Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 de desembre de 2012. Part 
informativa-informes. Actuacions de caràcter general: Paideia. 
• Consell Plenari del Districte de les Corts de 5 de juliol de 2012. Informe del 
regidor. Seguiment d'acords: terrenys escola Paideia. 
• Consell Plenari del Districte de les Corts de 3 de maig de 2012. Informe del 
regidor de la situació de Paideia 
Destacar l'interès de l'Ajuntament de Barcelona a adquirir una finca de la primera 
fase, ja expropiada per l'Incasòl, per tal d'implantar un equipament docent necessari 
per a la continuació de la tasca d'interès social desenvolupada per la Fundació 
Paideia. 
La CG de l'Ajuntament de Barcelona, en sessió del 30 de juliol de 2012, aprova la 
dotació pressupostària de 4.840.000 euros, corresponents a l'adquisició de la finca 










Modificació del conveni, de data 31 de juliol de 2012, pel qual es va signar l'addenda 
en què es regula tot el procediment que cal seguir per a l'adquisició, per part de 
l'Ajuntament, del sòl necessari per a la implantació de l'escola Paideia. 
En data 24 d'octubre de 2012, s'atorga la llicència de parcel·lació, sol·licitada per 
l'Incasòl, sobre una part dels sòls inclosos en l'àmbit. 
Redacció d'un PMU per a la regulació dels usos de la unitat de projecte UP-E de la 
MPGM del SRI de la Colònia Castells. 
La modificació puntual de la MPGM en el SRI de la Colònia Castells, amb l'objectiu 
de possibilitar la implantació de l'equipament docent i determinar quines concrecions 
estan recollides en l'addenda al conveni de col·laboració. El 29 d'octubre de 2012 es 
formalitza l'adquisició, per part de l'Ajuntament de Barcelona, dels sòls que han de 
passar a equipament, d'una banda la cessió dels sòls qualificats de verd i, de l'altra, 





1.1.6. Treballar per a la cohesió social amb programes per àmbits: gent gran, igualtat, infants, 
joves, persones amb discapacitat, etcètera 
 
Durant el 2012 i el 1r trimestre del 2013 es dóna suport als diversos programes.  
• Gent gran: 
o Implementació del Pla de millora de casals de la gent gran, als tres 
casals de la gent gran 
o Pla d'envelliment actiu 
o Activitats exemplars: "Per un milió de passes" 
o Projecte "Radars" 
• Igualtat: 
o Desenvolupament del programa "Dones and Co" 
• Infants 
o Suport als projectes de les AMPA i entitats de lleure 
o Desenvolupament i millora del programa de les ludoteques 
o Programació activa des de centre cívics, biblioteques i centres esportius 
• Joves: 
o Suport als projectes d'entitats de tipus juvenil 
o Disseny d'un futur espai jove 
o Programació activa des de centres cívics, biblioteques i centres esportius 
• Persones amb discapacitat: 













1.1.7. Vetllar per tal d'atendre la creixent demanda de serveis de salut mental en termes 
d'eficiència, qualitat i sostenibilitat 
 
Totes aquests demanades es tracten en el marc de la mesura de govern d'inclusió 
del districte. 
Igualment, es dóna suport a iniciatives com ara Jocs Florals Salut Mental, Flashmob 
FM... i s'està elaborant un projecte específic per a adolescents a càrrec del Centre 




1.1.9. Programa de formació i relació —aules d'extensió universitària— 
 
- Durant el 2012 i el 1r trimestre del 2013, es manté el suport a les activitats de 
les dues aules del districte (cessió d'espais i subvenció), es porten a terme 
accions de suport i formació per millorar la qualitat de la seva oferta d'activitats i 
de la difusió que en fan i es valoren les possibles activitats conjuntes. 
- Al Consell Plenari del Districte de 13 de març de 2013 es presenta la mesura de 





1.1.10. Consolidar el projecte per a la gent gran "Un milió de passes" 
 
- El mes de desembre del 2012, el Districte de les Corts va posar en marxa un 
projecte de caminades per a la gent gran. Es presenta en Consell Plenari del 
Districte de 5 de juliol de 2012. 
- Amb l'organització del Departament de Serveis a les Persones, la col·laboració 
de la dinamitzadora i els responsables dels casals, i sota la supervisió dels 
equips d'infermeria dels CAP de les Corts i Montnegre, aquest projecte s'ha 
consolidat amb uns bons resultats. En total hi han participat 85 persones amb 
una mitjana de 15 persones per casal i dia. 
- El 12 de juny passat, vam celebrar la festa de cloenda als jardins de Can Salvi. 
- Al Consell Plenari del Districte de 13 de març de 2013 es presenta la mesura de 
govern d'envelliment actiu, que inclou el punt de consolidar el projecte de gent 












1.1.11. Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar què diuen i donar-hi 
resposta efectiva  
 
Es potencia l'IRIS del Districte: el nivell de resposta es manté en un nivell d'agilitat i 





1.2 Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en 
situació de dependència  
Vetllar especialment pel benestar dels col·lectius més vulnerables: infants, adolescents, 
sense sostre, persones en situació de dependència i els nouvinguts 
 
1.2.1. Projecte "Respir". Conciliació familiar, oferint temps a les famílies que tenen cura de 
persones adultes i infants amb discapacitat 
 
- Objectiu inclòs en la mesura de govern "Les Corts un compromís vers la 
inclusió". Presentada en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de 
desembre de 2011. 
- El maig del 2012, s'estava planificant el projecte de respir per a famílies "Temps 
per a tu", conjuntament amb la Regidoria d'Usos del Temps. 
- El 4 de desembre de 2012, el projecte "Temps per a tu", el projecte de respir per 
a les famílies amb infants amb discapacitat, comença el 20 d'octubre a l'espai 
familiar i el 27 d'octubre a la Ludoteca Guitard. Actualment, hi ha 18 infants amb 




1.2.2. Enfortir i crear noves aliances per la inclusió. Incorporant institucions, entitats i empreses 
del món universitari, la salut, l'esport, el comerç... 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• 2n informe del seguiment de la mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts 
de 4 de desembre de 2012.  
• 1r informe del seguiment de la mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 
3 de maig de 2012. 
• Objectiu inclòs en la mesura de govern "Les Corts un compromís vers la inclusió". Presentada 
en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de desembre de 2011. 
 
El Districte de les Corts té la intenció de crear amb vista a l'any 2013 un "espai 
d'inclusió" (clúster) —un espai d'interacció entre el tercer sector, les administracions 
i les entitats privades— per poder afavorir la inclusió sociolaboral de les persones 










amb la col·laboració d'altres agents socials, com ara empreses, organitzacions, 
centres educatius, universitats, etcètera. 
Aquest és el marc que es desprèn de la mesura de govern, aprovada per unanimitat 
l'1 de desembre de 2011, i a proposta del Govern del Districte, "Les Corts, un 
compromís per a la inclusió". 
 
"L'espai d'inclusió de les Corts", per tant, pretén ser un marc referent per a totes 
aquestes organitzacions i organismes, afavorir la creació de noves aliances i 
promoure les sinergies adients per a la creació de noves propostes innovadores per 
a la inclusió. Especialment en l'accés al món laboral i la incidència en la 
programació d'activitats pensades per a tothom. 
 
Per començar a treballar en aquesta direcció, el Districte de les Corts va considerar 
oportú reunir les entitats del sector de les persones amb discapacitat ubicades a les 
Corts per començar a reflexionar entorn d'aquest espai d'inclusió. Per això, el 4 de 
desembre de 2012 es va organitzar i dinamitzar una jornada de treball a fi de:  
• Definir, des de l'àmbit d'actuació de les entitats del sector de les persones 
amb discapacitat de les Corts, com voldrien que fos l'espai d'inclusió del seu 
districte. 
• Recollir la pluja d'idees amb aportacions de cada entitat cap al clúster. 
• Consensuar les línies estratègiques que aquest grup ha de portar a terme per 
arribar a propostes d'actuació en el moment de la creació del clúster. 
• Obtenir les temàtiques dels possibles grups de treball per després d'aquesta 
jornada. 
 
Destacar que, amb l'objectiu de posar en contacte idees amb necessitats, creadors 
amb usuaris, investigadors amb professionals. per ampliar els àmbits de treball i que 
l'objectiu de l'accessibilitat impregni arreu, s'han fet les actuacions següents: 
S'han mantingut contactes amb diverses entitats, agents i institucions públiques i 
privades de diversos àmbits d'actuació, per presentar-los la mesura de govern i 
demanar-los la seva implicació. En el darrer semestre del 2012, s'han fet els 
contactes següents per explicar el contingut de la mesura de govern, i s'ha convidat 
els agents a formar part de l'espai d'inclusió:  
• Pedralbes Centre 
• Centre Comercial L'Illa Diagonal 
• Universitat de Barcelona  
• Museu Monestir de Pedralbes 
• Punt d'Informació Juvenil de les Corts 
• Punt d'Informació Juvenil de Sarrià (especialitzat en noves tecnologies i networking) 
• RRHH de Lleuresport 










• ISM, S.L.(empresa d'inserció)  
• Hangar, Centre de Producció i Recerca d'Arts Visuals 





1.2.3. Elaboració d'una agenda d'activitats per a la inclusió, impulsant les adaptacions 
necessàries a les activitats ja consolidades, així com la generació de noves activitats que 
comprenguin des de jornades socioeducatives i trobades esportives fins a conferències, 
tallers i festes 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• 2n informe del seguiment de la mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts 
de 4 de desembre de 2012. 
• 1r informe del seguiment de la mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 
3 de maig de 2012. 
• Objectiu inclòs en la mesura de govern "Les Corts un compromís vers la inclusió". Presentada 
en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de desembre de 2011. 
 
Amb el compromís d'elaborar una agenda per fer visible que es comparteixen 
objectius i estratègies de treball, incloent-hi accions ja iniciades o consolidades, 
però també incorporant-hi propostes noves, innovadores, que puguin aportar 
elements importants per avançar cap a l'objectiu global de la inclusió, s'han iniciat 
les actuacions següents: 
• Organització de les III Jornades Tècniques sobre Educació Inclusiva, 
conjuntament amb el districte de Sants-Montjuïc i diversos referents tècnics 
escolars.  
• Conferència "Viure i conviure amb la síndrome de la fatiga crònica", a càrrec de 
l'ACSFCEM. 
• Planificació d'activitats amb l'entitat Artistes Sords Units. 
• Ampliació de l'oferta d'elements en la programació de sessions de teatre infantil 
accessible. 
Accions celebrades durant el 2n semestre de 2012  
• Una festa major inclusiva: recollim una sèrie d'activitats que promouen la 
participació de tota la ciutadania, com ara: cursa solidària, passejada sobre 
rodes, accessibilitat al pregó, teatre accessible, etcètera. 
• Consolidació de l'Special Hockey. El 6 d'octubre passat es va celebrar el V 










o I simposi sobre discapacitat intel·lectual, esport i hoquei. L'objectiu és 
reflexionar i extreure conclusions sobre el projecte quant a la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat. 
• 2a edició de la cursa solidària "En marxa per la paràlisi cerebral", el dia 7 
d'octubre, dins el programa de la Festa Major de les Corts. 1.400 persones 
inscrites. 
• Projecte "Temps per a tu", projecte de respir per a les famílies amb infants amb 
discapacitat. Comença el 20 d'octubre a l'espai familiar i el 27 d'octubre, a la 
ludoteca Guitard. Actualment, hi ha 18 infants amb discapacitat inscrits.  
• Suport a l'organització de la flashmob per la inclusió (CHM Corts) per 
commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental. La coreografia de la flasmob la 
va fer el Centre Cívic Joan Oliver (Pere Quart). 
• Impuls d'una campanya de sensibilització sobre l'estigma social de les persones 
amb discapacitat: Es dóna suport al CHM Corts en l'organització de la taula 
rodona "Accions per minimitzar les diferències entre persones" i teatre social, 
Ella, la lluita per complir un desig. Igualment, es presenta la campanya 
"Obertament", que té com a objectiu lluitar contra l'estigma social. 
• Promoció d'activitats conjuntes entre les escoles d'educació especials i els 
equipaments d'infància del districte. Es convoca una reunió de coordinació entre 
la Direcció de Serveis a les Persones i l'equip de la Biblioteca Les Corts per 
incorporar al pla de treball 2013 activitats específiques amb les escoles 
d'educació especial. Es treballarà en l'oferta de contes sensorials; el foment de 
les visites a la biblioteca i l'organització d'un club de lectura amb llibres de lectura 
fàcil.  
• Promoció de xerrades i conferències:  
o el dissabte 29 de setembre, taula rodona "El bilingüisme és un dret 
humà". Organització a càrrec de l'ADCS-DifuSord, amb el suport del 
Districte 
o El 30 de novembre, taula rodona "L'impacte de la fatiga crònica i els 
fenòmens associats". Organització a càrrec de l'ASFCEM  
• Actes commemoratius del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat:  
o Setmana de la Inclusió al Centre Cívic Joan Oliver Pere Quart, del 26 al 
30 de novembre (taules rodones, activitats inclusives) 
o Sessió de teatre infantil accessible al Centre Cívic Les Corts 












1.2.4. Potenciar l'oferta de lleure específic per a persones amb discapacitat 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• 2n informe del seguiment de la mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts 
de 4 de desembre de 2012. 
• 1r informe del seguiment de la mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 
3 de maig de 2012. 
• Objectiu inclòs en la mesura de govern "Les Corts un compromís vers la inclusió". Presentada 
en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de desembre de 2011. 
 
Durant el 2n semestre del 2012 s'organitza el projecte "Respir" i activitats esportives 




1.2.5. Habitatge per a la inclusió 
 
La llar residència per a persones amb discapacitat (prevista en el mandat anterior) 
resta pendent atenent les actuals dificultats de finançament, tant per part de les 
entitats promotores com de la Generalitat. Des del Districte es manté el compromís, 





1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i 
la infància  
 
Fomentar mesures de promoció i protecció de la família i la infància, i afavorir la conciliació 




1.3.1. Donar suport al conjunt de les AMPA del districte 
 
Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 3 de maig de 2012 
(informe de subvencions 2012). Del total de projectes amb atorgament de subvenció 










• Priorització de projectes d'inclusió de persones amb discapacitat, d'acord 
amb el previst en la mesura de govern "Les Corts, un compromís per la 
inclusió". 
• Potenciació dels projectes de suport a la família: AMPA, esplais i 
agrupaments. 
• Identificació d'entitats amb projectes d'especial interès: trajectòria 
consolidada, cultura tradicional, música i teatre. 
• Continuïtat en el suport als projectes que suposen la programació quotidiana 
del districte organitzada per entitats i col·lectius. 
• Ajust en el suport econòmic als projectes que tenen a veure amb la Festa 
Major i associacionisme. 
 
 
Actualment, s'està treballant la implicació o participació de les AMPA en diverses 





1.3.2. Definir i avançar en una escola de pares i mares 
 
Projecte presentat al Consell Escolar de data 20 de novembre de 2012  
Reunió específica amb les AMPA per iniciar el projecte, 17 de gener de 2013 
Resum dels acords 
S'explica que el tema de la creació de l'escola de pares i mares del districte va 
sorgir com una iniciativa dels pares i mares a les reunions de PAD del districte, 
el Govern del Districte recull la iniciativa. 
S'informa dels projectes actuals al districte: sobre les mesures de govern: de 
prevenció de les addiccions, inclusió. A més a més també s'informa del projecte 
de l'audiència pública als nois i noies del districte i del programa de suport a les 
famílies que coordina l'IMEB. 
Objectiu: L'escola de pares i mares té com a principal objectiu propiciar espais de 
comunicació i participació entre els pares i mares, per tal de poder compartir els 
temes que els preocupa i parlar-ho en un ambient de confiança en el qual 
s'afavoreixi el diàleg entre ells, amb experts i des de diferents procediments i 
metodologies. 










1.  Prevenció d'addiccions, compra d'alcohol per part dels infants, posició 
dels pares-mares, com abordar-ho, marc legal per tal de denunciar el 
venedor, etc. 
2.  Seguretat a la xarxa. El control als fills/filles, pel que fa als telèfons mòbils, 
etc. 
3.  Sexualitat del nen/a, noi/a. 
4.  Desenvolupament dels infants. 
5.  La creativitat en els infants 
6.  Orientació en els estudis dels fills/es 
7.  Jornada intensiva o jornada partida. 
8.  L'educació a l'escola: fins on arriba? Formació/educació 
9. El bullying, diferents conductes, com abordar la situació com a pares-mares 





1.3.3. Enfortir i difondre l'activitat de les dues ludoteques del districte 
 
- Ampliació i millora dels espais i l'oferta de la ludoteca La Tardor, d'acord amb 
els criteris generals del model municipal de casals i ludoteques infantils. 
Treballar en la definició de criteris per a un nou espai, ludoteca La Tardor. 
- Es difon l'oferta de les ludoteques del districte a principi del curs escolar per 




1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit 
 
L'educació i la cultura són elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la 
cohesió social, per enfortir-ne la identitat, el creixement social i econòmic, i també com a 
aposta de futur. 
 
1.4.1. Crear una agenda cultural i esportiva de tota l'oferta associativa del districte i fer-ne 
difusió a través de les noves tecnologies 
 
Creació d'una base de dades-aplicació en què s'introdueixen totes les activitats que 
porten a terme la Direcció de Territori i Persones i dels equipaments i les entitats.  











Al web hi ha un bàner d'esports, en el qual es llisten les entitats i equipaments 
esportius, al qual es pot accedir directament des dels webs respectius. I s'està 
treballant en la mateixa direcció en lleure i cultura. 
 
1.4.2. Elaborar el Protocol festiu, a fi de crear el relat del calendari festiu: carnestoltes, Festa 
Major del districte, cavalcada de Reis... 
 
- Presentació del Pla de treball per al protocol festiu del districte al Consell de 
Cultura de 21 de febrer de 2013.  Es crea una comissió de treball per definir les 
activitats i prioritats. 
- Presentació del Protocol festiu al Consell de Cultura en data 21 de juny de 
2012. 
 
1.4.3. Recorreguts de la memòria que evitin la pèrdua de la consciència de barri. 
 
- En fase programació les Rutes de la Memòria Històrica i col·loquis. 
-  L'exposició de la postguerra està promoguda per l'Arxiu Municipal, en 
col·laboració amb la Fundació Pi i Sunyer. Tindrà lloc en quatre espais diferents 
de la ciutat, i el de les Corts es basarà en la faceta més directa dels ciutadans 
(cartes enviades per menestrals als presoners de guerra i coses per l'estil: 
coses que toquen la pell). 
 
1.4.4. Crear un espai expositiu a l'atri de la seu del districte. 
 
L'espai expositiu Les Corts està a ple rendiment. Exposicions programades durant 
tot el 2013 i noves propostes per al 2014. Durant el 2012 s'han fet cinc exposicions i 
durant el 2013 n'hi ha vuit de programades.  
 
Espai Expositiu Les Corts 
Calendari 2013 
de 14/01 a 12/02 "Projecte núm. 8"– Fèlix Tutusaus 
de 15/02 a 20/02 "Tornem a Carnaval" 
de 22/02 a 05/03 Agrupament Escolta El Pi de les Corts 
de 08/03 a 17/04 "Imatges en clau de dona": escultures de Josep Carrera 
de 19/04 a 17/05 "El Quixot: Acción Cultural Miguel de Cervantes" 
de 20/05 a 28/09 Barcelona en postguerra 
de 30/09 a 25/10 Ferrer Margalet 
de 28/10 a 15/01 Xavier Blanch 
 
Calendari 2012 
 "Portes de Collserola" 
 "Dalí, segons Vehí" 
 "Desmuntem mites" 










Potenciar l'ús de la sala de la seu del districte per a diferents usos culturals i socials 
 
- Jocs florals de salut mental. Ho organitza: Centre d'Higiene Mental Les Corts i 
districte 
- Jornades de gent gran: Xerrada sobre envelliment. Ho organitza: Districte 
- Parelles lingüístiques. Voluntariat per la llengua. Organitza: Consorci de 
Normalització Lingüística 
- Barcelona Piano Festival 2012. Organitza: escola A Tempo 
- Marxa per la Independència. Ho organitza: Assemblea Nacional de 
Catalunya. assemblea.cat 
- Xerrada Alzheimer. Ho organitza: Fundació ACE 
- Jornades "La presó invisible." Organitza: Associació per la Cultura i la 
Memòria de Catalunya 
- Cinema de la gent gran. Ho organitza: Centre Cívic Les Corts 
- Cinema ambiental. Organitza: Centre Cívic Can Deu 





1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable.  
 
Fomentar i promoure els hàbits de vida saludable, la promoció i la prevenció de la salut dels 
ciutadans i ciutadanes de Barcelona, garantir la protecció de la salut pública i fer que la 
salut estigui present de manera transversal a totes les polítiques de la ciutat. 
 
 
1.5.1. Mesura de govern adreçada a famílies, educadors i adolescents sobre la prevenció del 
consum d'alcohol i substàncies addictives. Aprovada pel Consell Plenari del Districte les 
Corts. 1 de març de 2012 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
- Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 d'octubre de 2012. 2n informe del 
seguiment de la Mesura. 
- Consell Plenari del Districte de les Corts de 3 de maig de 2012. 1r informe del 












1.5.1.1. Generar actuacions destinades a implicar les famílies, en col·laboració amb 
l'Agència de Salut Pública de Barcelona, el Casal de Joves del Districte, centres 
escolars i altres entitats 
 
- 7 d'abril de 2013. Setmana de la Salut al Casal de Joves de les Corts i a l'espai 
Jovecardi (xerrada "Com deixar de fumar" i exposició "Ètica etílica"). 
- Abril 2012. Exposició i taller per adolescents sobre salut i consum de drogues, a 
l'espai d'adolescents Bacardi (Jovecardi).  
- 23 de maig de 2012. Sessió informativa a l'AMPA de l'escola Santa Teresa de 
Lisieux.  
- Juny 2012. El PIJ va sortir al carrer per participar a la mostra d'entitats. Es va 
organitzar un estand a la plaça de la Concòrdia amb informació principalment 
sobre drogues i sexualitat. Destinataris: joves de les joves de les Corts de totes 
les edats. 
- Juliol 2012. Estand informatiu a la plaça del Sòl de Baix sobre alimentació 
saludable per a joves esportistes i drogues que poden afectar la pràctica de 
l'esport i altres que poden donar positiu en el control de dopatge.  
- Novembre-desembre del 2012. Des del Punt d'Informació Juvenil de les Corts 
(PIJ) es fa una enquesta sobre aspectes de salut entre els joves del districte a 
les aules de l'Institut Ausiàs March (joves de 4rt d'ESO i batxillerat). També les 
han omplert joves que passen pel PIJ o pel casal de joves, de 14 a 30 anys. 
- Activitat del PIJ: Urban Arts. 
 
 
1.5.1.2. Actuacions preventives a les escoles 
 
- A l'Institut Ausiàs March s'està treballant amb el Punt d'Informació Juvenil (PIJ): 
duen a terme una dinàmica de tres sessions de treball sobre la sida; i també 
una enquesta de salut durant el curs 2012-2013. 
- Sessió informativa de la Guàrdia Urbana "Marc legal d'alcohol i d'altres drogues. 
Prevenció i consum de joves i menors" i de l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona, a l'AMPA de l'institut Les Corts el 13 de març de 2013 i de la Guàrdia 
Urbana a l'escola Thau el 20 de març de 2013. 
- Programes preventius sobre prevenció del consum al curs 2012-2013, a les 
escoles Pare Manyanet, Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor, institut Les Corts, 
Santa Teresa de Lisieux i Solc, a càrrec de l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona. Es treballa dins l'aula amb els nens de secundària i batxillerat.  










- Programes preventius sobre prevenció del consum al curs 2011-2012, a les 
escoles Pare Manyanet, Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor, institut Les Corts, 
Santa Teresa de Lisieux i Solc, a càrrec de l'Agència de Salut Pública de 
Barcelona. 
- Sessió informativa impartida per l'Agència de Salut Pública i la Guàrdia Urbana 
del districte, "Marc legal d'alcohol i d'altres drogues. Prevenció i consum de 
joves i menors" a l'AMPA de la Santa Teresa de Lisieux, el 23 de maig de 2012. 
- Presentació de la mesura de govern de prevenció del consum, als consells 
escolars dels centres educatius següents: Pare Manyanet; Sant Ramon Nonat-




1.5.1.3. Actuar en l'organització de les festes per tal de prevenir el consum d'alcohol i 
altres substàncies addictives. 
 
- 2 de juny de 2012. Punt d'informació de disminució de riscos en consum de 
drogues en el concert organitzat per la Plataforma de Joves Infantil i Juvenil, per 
celebrar el 25è aniversari del Casal de Joves a Arístides Mallol. 
- Abril 2012. Exposició i taller per a adolescents sobre salut i consum a l'espai 
d'adolescents Bacardi (Jovecardi). 
- Visualització en una activitat concreta, a la festa de Sant Jordi al barri de la 
Maternitat i Sant Ramon. 
- 12 d'octubre de 2012. Programació d'un punt d'Informació de disminució de 
riscos en consum de drogues d'Energy Control en el concert del divendres al 
carrers de Numància i d'Anglesola, al marc de la Festa Major del districte. 
- Programació d'un punt d'informació de disminució de riscos en consum de 
drogues de Som-Nit en els concerts del divendres 12 d'octubre als jardins de 
Clara Campoamor i el dissabte 13 d'octubre als jardins de les Infantes. El 
concert als jardins de Clara Campoamor, es va anul·lar a causa de la pluja. 
- Activitat organitzada pel Casal de Joves: Urbanarts: taller de sucs. 
- Es treballa des de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, i a demanda del Districte, 
amb els educadors del programa "A partir del carrer" en intervencions de 
detecció i prevenció amb els adolescents i joves a l'espai públic del districte. 
- Des de la Guàrdia Urbana, es potencia especialment la vigilància sobre el 
consum de drogues als entorns de discoteques per a menors. 
- Distribució de cartells d'Energy Control a les barres de les comissions i en altres 











1.5.1.4. Actuacions i vigilància a la via pública dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. 
1.7.13. Potenciar les línies d'intervenció i els mecanismes previstos a l'ordenança de 
convivència ciutadana a l'espai públic 
 
- Abril 2013. Tallers d'educació canina al parc de la Maternitat. 
- Patrullatge conjunt de Guàrdia Urbana i els vigilants de seguretat del parc de la 
Maternitat al recinte. 
- Vigilància de la Guàrdia Urbana en diferents parcs del districte. 
- La Guàrdia Urbana ha activat diversos dispositius, alguns en col·laboració amb 
els Mossos d'Esquadra. En destaquen els següents: operació estel a la zona del 
Campus Sud, operació conjunta amb vigilants de la Diputació al parc de la 
Maternitat per prevenir la presència de gossos sense lligar, patrulla de civisme 
nocturna els caps setmana a la zona d'oci, operació Beethoven o operació 
repòs  els caps de setmana a la zona de Bikini (ja n'hem fet dues), campanya 
actual fins al 19 d´abril, de control de gossos als p arcs(fins ara s'ha fet 36 
denúncies), operació xarxa diària al metro, operació San Peter's School 
(regulació d'entrades i sortides), patrulla de vigilància d'espais públics, VEP 
(diària, a la tarda), amb 99 actuacions per consum o tinença de substàncies 




1.5.2. Crear l'agenda esportiva del districte 
 
• L'any 2012, al web s'ha creat un bàner específic d'esports. Amb criteris bàsics 
de l'equip de govern i una llista de les últimes notícies que s'han publicat al web 
en matèria esportiva.  
• S'està treballant per penjar una llista d'entitats i una altra d'equipaments, amb 
enllaços web. I classificar, posteriorment, els diferents clubs i equipaments per 
disciplines, per destacar què s'hi pot fer relacionat amb la natació, el bàsquet o 
el futbol. I donar veu als èxits en les lligues dels equips i esportistes individuals 




1.5.3. Elaborar el Pla de manteniment de la neteja i salubritat de l'espai públic a tot el districte 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• Informe del Pla de manteniment i tractament de racons de les Corts. Consell Plenari del 










• Informe de les actuacions de desbrossada i neteja de solars buits municipals (IVP solars). 
Consell Plenari de les Corts de 4 de desembre de 2012. Informe del regidor. 
• Presentació del Pla de millora de la neteja a les Corts. Consell Plenari del Districte de les 
Corts d'1 de març de 2012. 
 
- Pla de neteja I 2012 (eixos comercials) 
- Presentació del Pla de neteja II 2013 (campus, xiclets, conscienciació) 
- Recollida de fracció orgànica, canvi de model el 2013 
- Disciplina sobre la neteja, salubritat en edificis per síndrome de Diògenes. 
- Exigència a locals sobre certificats de desinsectació en controls inicials i queixes 
de les activitats 
- Campanyes de sensibilització pels coloms 2013, així com captures d'equilibri de 
les poblacions (Campus Nord, carrer dels Comtes de Bell-lloc i passatge de 
Tubella) 
- 7. Controls i certificacions de legionel·losi als equipaments municipals 
- Controls al territori i locals preventius per part de l'Agència de Salut Pública 
 
Pla de neteja: 
2. Tres plans d'actuació: millora de la neteja viària, comunicació i autoritat 
3. Criteris del pla: millora de l'estat de neteja de la ciutat, impulsar mesures 
d'impacte ciutadà a curt termini i que no suposi un cost addicional. 
4. Eixos del pla de millora: increment de la neteja amb aigua a les zones de gran 
afluència ciutadana; increment de les freqüències de pas dels equips de repàs 
dels entorns dels contenidors i objectes abandonats a la via pública, a les 
zones amb més nombre d'incidències;   redefinir els processos de treball per a 
zones de més afectació de caiguda de fulles; implementació de papereres 
dobles en els punts més necessaris i desplaçar la recollida comercial de cartró 
en horari diürn cap a l'horari de tancament dels comerços. 
 
Pla de manteniment i tractament de racons a les Corts: 
- Amb el Pla de manteniment i de racons el Districte de les Corts disposa d'una 
eina bàsica per, de manera ràpida i eficient, donar resposta a les inquietuds 
diàries i les urgències dels ciutadans dels barris, més preocupats pel paviment 
aixecat, pel sot a la calçada o pel banc malmès. 
- De setembre a desembre del 2012 s'han fet 178 actuacions de manteniment i 












1.5.4. Animals de companyia: Treballar per la sensibilització dels drets i els deures dels 
propietaris de gossos. Aplicar les directrius de l'estudi de la tinença responsable de gossos 
i actes incívics al districte de les Corts 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• Informe d'actuacions fetes en relació amb la diagnosi d'incivisme. Consell Plenari del Districte 
de les Corts de 3 de maig de 2012. Informe del regidor. 
• Diagnosi sobre la tinença responsable de gossos i actes incívics al districte de les Corts. 
Desembre 2011. 
 
- Per conèixer la situació del grau d'incivisme al carrer s'han fet un total de dotze 
transsectes d'un quilòmetre a diferents indrets del districte. Cinc al barri de les 
Corts, quatre al barri de la Maternitat i Sant Ramon i tres al de Pedralbes.  
- Gestions fetes respecte a l'anàlisi i propostes a 20 parcs i 12 transsectes del 
districte: 
• Presentat i debatut el document a les comissions de seguiment del Consell 
de Barri, als tres barris del districte. 
• Iniciat treball amb Medi Ambient, per tal de concretar les possibles accions. 
• Jardins de la Maternitat. S'han Iniciat reunions de treball amb responsables 
del parc de la Maternitat i tècnics de la tinença responsable d'animals. 
• Actuacions de la Guàrdia Urbana. En seguiment de l'acord amb responsables 




1.6 Potenciar la funció social de l'esport.  
 
Potenciar l'esport, el seu vessant educatiu i competitiu, sense oblidar el que representa per a la salut, 
per a la relació entre les persones i per a la cohesió. 
 
 
1.6.1. Consolidar el projecte Special Hockey de les Corts 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• Informe de seguiment de la Mesura de govern. Presentat en Consell Plenari del Districte de 
les Corts de 4 de desembre de 2012. 
• Suport al simposi i torneig Special Hockey en el marc de la Festa Major del districte de 2012. 
• 1r informe del seguiment de la Mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte les Corts de 
3 de maig de 2012. 
• Objectiu inclòs en la Mesura de govern "Les Corts un compromís vers la inclusió". 











Amb el compromís d'elaborar una agenda per fer visible que es comparteixen 
objectius i estratègies de treball, incloent-hi accions ja iniciades o consolidades, 
però també incorporant-hi propostes noves, innovadores que puguin aportar 
elements importants per avançar cap a l'objectiu global de la inclusió, s'han iniciat 
les actuacions següents: 
• Planificació d'accions per al torneig Special Hockey al districte. 
• Consolidació de l'Special Hockey. El 6 d'octubre passat es va celebrar el V 
Torneig Special Hockey Sala de les Corts  
• I simposi sobre discapacitat intel•lectual, esport i hoquei. L'objectiu és 
reflexionar i extreure conclusions sobre el projecte quant a la millora de la 




1.6.2. Disseny urbà de qualitat fent èmfasi en la regeneració dels barris de la ciutat i fent de la 
ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres 
Informes estat execució línia presentats en: 
• Informe de propostes de millora de les pistes de petanca. Presentat en Consell Plenari del 
Districte de les Corts de 5 de juliol de 2012. 
• 2n informe del seguiment de la Mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte de les 
Corts de 4 de desembre de 2012. 
• Objectiu inclòs en la Mesura de govern "Les Corts un compromís vers la inclusió". 
Presentada en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de desembre de 2011. 
 
Amb l'objectiu que el conjunt de l'estructura organitzativa del Districte de les Corts 
interioritzi la cultura de pensar per a tothom i fer que la inclusió no sigui una 
excepcionalitat o una dificultat afegida, s'han fet les actuacions següents: 
• Projecte "L'hort sense barreres", del Centre Cívic Deu. Del 5 al 15 d'octubre, 
comença aquesta iniciativa amb el taller "Aprendre a cultivar i reciclar", amb la 
participació de cinc entitats de persones amb discapacitat del districte.  La 
propera oferta de tallers es farà durant el 2n trimestre del 2013.  
• Aparells per a la gent gran als jardins de Josep Munté (2013). 
• Actuacions de millora als espais de petanca del districte de les Corts: Jardins de 
Bacardí (2012). 
• Actuacions de millora al complex esportiu Arístides Maillol (2012). 
• Actuacions de millora al complex esportiu pavelló L'Illa (2012). 











o Avituallaments de la Marató Barcelona Institut Barcelona Esports 
25/03/2012 Avinguda Diagonal, 545 
o Cursa Ciclista Esport Ciclista Veterans Catalunya 13/05/2012 Gran Via 
de Carles III, 45 
o Pedalejada Decathlon España, S.A. 13/05/2012 Carrer de Pascual i 
Vila, 2 
o Caminada solidària de la Fundació Alzheimer Catalunya 02/06/2012 
AV. Diagonal, 545 
o Campionat Slalom Skate Snowboard y Friends, S.L. 01/07/2012 
Avinguda de Joan XXIII, 17 
o Caminada de Sants Institut Barcelona Esports 16/09/2012 Recorregut 
pel districte 
o Cursa solidària per Festa Major Federació Catalana Paràlisi Cerebral 
07/10/2012 Travessera. de les Corts, 129 
o Activitats esportives per Festa Major Decathlon España, S.A. 
07/10/2012 Carrer de Joan Güell, 232 
o Concurs de petanca per Festa Major Les Corts Esportiu CB 
12/10/2012 Carrer de Vallespir, 194 
o Pedalada ecològica popular Federació Catalana de Ciclisme 
11/11/2012 Avinguda de Joan XXIII, 10 
o Marxa Special Olympics FED. Catalana d'Esports Disminuïts 




1.6.3. Reforçar el manteniment i millora del Pavelló Illa 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 de desembre de 2012. Informe d'obres i 
manteniment. 




S'han fet les actuacions de millora al complex esportiu pavelló L'Illa: vestidor dels 












1.6.4. Consolidar la cursa solidària a favor de la paràlisi cerebral 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• 2n informe del seguiment de la mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte de les 
Corts de 4 de desembre de 2012. Consolidació i nova ubicació. 
• 1r informe del seguiment de la mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte les Corts de 
3 de maig de 2012. 
• Objectiu inclòs en la mesura de govern "Les Corts un compromís vers la inclusió". 
Presentada en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de desembre de 2011. 
Amb el compromís d'elaborar una agenda per fer visible que es comparteixen 
objectius i estratègies de treball, incloent-hi accions ja iniciades o consolidades, 
però també incorporant-hi propostes noves, innovadores que puguin aportar 
elements importants per avançar cap a l'objectiu global de la inclusió, s'han iniciat 
les actuacions següents: 
• 1r semestre de 2012. Organització de la 2a Cursa Solidària "En marxa per la 
paràlisi cerebral" 
• 2n semestre de 2012. 2a edició de la Cursa Solidària, 7 d'octubre de 2012. 
"En marxa per la paràlisi cerebral", dins el programa de la Festa Major de les 
Corts. 1.400 persones inscrites: 
Aquesta cursa, organitzada per la FEPCCAT i l'Ajuntament de Barcelona i 
patrocinada pel grup IPSEN Pharma, pretenia sensibilitzar la nostra societat i 
reconèixer les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral i altres discapacitats 
similars. També es volia fer visible la tasca que, dia rere dia, fan professionals, 
voluntaris i entitats en benefici d'aquest col•lectiu.  
Com l'any passat, es van establir dos recorreguts, un d'1 km i un altre de 5 km, a 
escollir pels participants. A més, el grup de percussió Aprodisca Batuke, format per 
persones amb discapacitat intel•lectual o amb una malaltia mental, va oferir de 
manera desinteressada un espectacle de música i ball de carioques. El grup 
Aprodisca Batuke és un projecte promogut per l'Associació Pro Persones amb 
Disminució Psíquica, de la Conca de Barberà, que impulsa mesures i programes 
innovadors adreçats a promoure la qualitat de vida i la integració social i laboral de 
les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o risc d'exclusió social.  
En aquesta 2a edició també hi van participar la Federació Catalana de Paràlisi 
Cerebral (FECPC) i el Club Atletisme de Nou Barris com a organitzadors. A més, hi 
van col·laborar l'agència de missatgeria Tourline, Unilever, Consum, Chupa-Chups, 
Coca-cola, Wrigleys i un gran nombre de voluntaris.  
 
 
1.6.5. Difondre als barris del districte les instal·lacions esportives de la UB 
 
- S'està treballant en la difusió de totes les instal·lacions esportives del districte, les quals 
inclouen les de la UB. 
- Entre tota la informació d'esports per difondre que arriba al districte es penja al web i de les 
activitats de la UB que s'han difós a través del web del districte destaquen: dues campanyes 
diferents, una a l'estiu, i l'altra al novembre, i s'han destacat amb un bàner al web (cosa que 











1.7 Garantir la seguretat de les persones.  
 
Assegurar la tranquil·litat de les persones en l'espai públic, a les seves llars i arreu del territori del 
municipi de Barcelona, i promoure la conducta cívica. 
 
1.7.1.1. Treballar per garantir la seguretat al barri tant en torns diürns com nocturns, en especial 
atenció als col·lectius més vulnerables 
 
Actuacions que s'han portat a terme: 
- operació Minerva, tots els dissabtes a la tarda per controlar discoteques de 
menors del districte.  
- operació fred, per atendre els sense sostre. 
- quatre xerrades a la gent gran a casals de gent gran sobre mesures de 
autoprotecció i seguretat. 
- xerrades de prevenció consum de drogues a les escoles dins el marc de la 





1.7.1.2. Potenciar les línies de coordinació i intervenció directa i conjunta amb els cossos policials 
(Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra) 
 
Actuacions que s'han portat a terme: 
- Reunions mensuals de comandaments de la Guàrdia Urbana i Mossos per 
unificar criteris i planificar dispositius. Fetes 7 reunions. 
- Meses de coordinació policial amb el gerent, un cop al mes. Fetes, 3. Propera, 





1.7.1.3. Potenciar les línies d'intervenció i els mecanismes previstos a l'ordenança de convivència 
ciutadana a l'espai públic 
 












1.7.1.4. Potenciar la presència de policia de proximitat 
 
El 15 de gener de 2013 es van incorporar 15 nous agents a la plantilla de GU les 
Corts, això ens permet disposar de més personal a peu a les zones comercials. I es 
complementa amb la campanya d´increment de contactes amb el teixit social del 




1.7.1.5. Crear programes específics d'actuació dels cossos policials amb relació als conflictes 
 
- S'està potenciant la policia comunitària per poder donar una resposta més 
personalitzada als conflictes.  
- S'ha creat el programa Carpeta de barri que afavoreix el coneixement i 




1.7.1.6. Millorar la connectivitat entre les escoles i el barri, com els camins escolars com a 
instruments de cohesió social i educativa, i també de millora de la xarxa veïnal: 
Mantenir i reforçar els camins escolars del districte 
 
- Desenvolupat el camí escolar a Saint Paul's 





1.8. Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser 
discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals 
Propiciar l'existència d'una sola comunitat barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat 
de la ciutat. 
 
1.8.1. Pla "Silenci" de les Corts, que entra en acció d'aquí a pocs dies, pel qual es prioritza el 
descans dels veïns i veïnes en els punts de conflicte amb la vida nocturna. 
1.8.1.1. Treballar amb el conjunt dels titulars dels quasi 200 vetlladors del districte per garantir el 
descans dels veïns. 
1.8.1.2. Fer complir la normativa relativa a horaris de tancament de terrasses. 
 
- La patrulla de civisme, la nit dels caps de setmana, té com una de les seves 
prioritats el control dels espais públics i el seguiment de les terrasses i els locals 
de concurrència pública. Durant el primer trimestre 2013 s'han tramitat 70 










- Presentació del Pla "Silenci". Consell Plenari del Districte les Corts, 5 de juliol 
de 2012. Cinc línies d'acció: 
• Carta del regidor als locals amb terrasses. 
• Visites als locals dels promotors ambientals: 
Zona 1: Avinguda de l'Exèrcit; Av. Dr. Avinguda del doctor Marañón; Carrer 
de l'Alfambra 
Zona 2: Carrer de Can Bruixa; Carrer del Remei; Pl. Carrer del Centre; Pl. 
Carrer de la Concòrdia 
Zona 3: Carrer de Nicaragua; Carrer de l'Equador; Carrer de Deu i Mata; 
Carrer del Taquígraf Garriga; Carrer del Montnegre; Carrer de Constança 
• Control específic a establiments: servei d'inspecció de la Direcció de 
Llicències i Espai Públic. 
• Controls nocturns dels agents de la Guàrdia Urbana. 
• Instal·lació de limitadors i controls acústics en totes les activitats de festa en 
via pública. La darrera actuació va ser en el concert dels 25 anys del Casal 
de Joves al pavelló Arístides Maillol. 
 
 
1.8.2. Exemplificar amb les activitats dels centres cívics la cura en el descans dels veïns i veïns. 
 
- Accions per minimitzar l'impacte d'entrada i sortida d'espectacles nocturns. 
- Atendre tantes possibles queixes com es pugui i valorar les possibles solucions. 
- Tenir cura especialment en els horaris de tancament de determinades activitats 




1.9. Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat 
 
Impulsar polítiques transversals per aconseguir que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat 
a la ciutat de Barcelona. 
 
1.9.1. Pla contra l'esclavatge sexual, mitjançant l'acció combinada de la Guàrdia Urbana, Mossos 
d'Esquadra i l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual 
1.9.1.1. Actuar de manera persistent en el control i la denúncia de proxenetes i clients 
 
Informes estat execució línia presentats en: 
• Informe de dades de prostitució. Informe del regidor. Consell Plenari del Districte de les 
Corts. 13 de març de 2013 
• Informe de dades de prostitució al carrer. Informe del regidor. Consell Plenari del Districte de 
les Corts de 4 de desembre de 2012 
• Informe de dades de prostitució. Informe del regidor. Consell Plenari del Districte de les Corts 
de 4 d'octubre de 2012 
• Informe del Pla contra la prostitució. Seguiment d'acords. Consell Plenari del Districte de les 











A banda de les denúncies que les patrulles ordinàries ja fan per l'oferiment, la 
demanda o la realització d'actes sexuals a la via pública, mensualment es fa una 
operació anomenada Estel en què participen la GU, el Cos Nacional de Policia i 
Abits. El primer trimestre de 2013 s´han fet tres d'aquestes operacions, amb un 
resultat de 13 trasllats a estrangeria, 23 proves d´alcoholèmia (1 positiva),5 4 





1.10. Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom 
 
En coordinació amb els agents socials i econòmics de la ciutat, promoure la generació d'ocupació 
estable i amb condicions de qualitat, fent èmfasi en aspectes de formació com a factor clau d'accés 
al món laboral. 
 
1.10.1. Crear un programa de treball amb feines a l'espai públic i equipaments, adreçat a les 
persones amb discapacitat 
 
Informes estat execució línia presentats: 
• 2n informe del seguiment de la Mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte les Corts 
de 4 de desembre de 2012. 
• 1r informe del seguiment de la Mesura. Presentat en Consell Plenari del Districte les Corts de 
3 de maig de 2012. 
• Objectiu inclòs en la Mesura de govern "Les Corts un compromís vers la inclusió". 
Presentada en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de desembre de 2011. 
 
Amb l'objectiu que el conjunt d'agents empresarials siguin receptius a les diferents 
necessitats laborals de les persones amb discapacitat i per ajudar a donar sortida 
comercial als productes dels centres ocupacionals i els especials de treball, s'han 
iniciat les actuacions següents: 
• Gestions per a la implantació d'un servei de repartiment a domicili al Mercat de 
les Corts, amb la participació de l'Associació de les Corts per a la Inserció 
Laboral (ALCIL) 
• Gestions amb l'Equip d'Assessorament Laboral de l'IMD per valorar la seva 
implicació en el desenvolupament d'aquest eix de la Mesura de govern. 
• Gestions per incorporar el Centre Ocupacional Les Corts en la Fira d'Artesans 
del districte. 
• Participació dels dos centres ocupacionals del districte en la programació 










Accions dutes a terme durant el 2n semestre de 2012: 
• Pedralbes Centre. Accions fetes i en marxa: 
- Desfilada per la integració amb la participació del Centre Ocupacional Les 
Corts  
- Converses per incorporar persones amb discapacitat en pràctiques / 
contractes en campanyes concretes, com ara la campanya de Nadal 
(pista de gel).  
• Contacte amb recursos humans de l'empresa Lleuresport per incorporar 
persones amb discapacitat a la seva plantilla. S'acorda fer una sessió de 
sensibilització sobre inserció laboral amb la plantilla. 
• Contacte amb el PIJ per veure com s'inicia la col·laboració perquè sigui un 
equipament de referència per als joves amb discapacitat ( itineraris formatius / 
recursos laborals). 
• Es concreta l'encàrrec a l'EAL del disseny d'unes càpsules d'inserció laboral 
per al col·lectiu de persones amb discapacitat. 
• Potenciar les activitats dels centres especials de treball de les entitats del 
districte. Recull de serveis del CET ALCIL i contacte amb l'empresa d'inserció 





1.11. Crear canals per a tota la ciutadania, tenir capacitat per interioritzar què diuen i donar-hi 
resposta efectiva 
Apropar al ciutadà les eines que facin possible una major participació, i traduir-la de manera efectiva 
dins l'acció política de l'Ajuntament. 
 
1.11.1. Afavorir la comunicació d'iniciatives socials i ciutadanes d'interès i de rellevància per al 
barri 
 
S'està donant suport a projectes o programes: 
• La recollida d'aliments a través dels bancs d'aliments s'ha afegit a la 
campanya "compra, pensa, no llencis i espavila", liderada per l'Àrea de 
Medi Ambient (bàner centrat al web). 
•  'Una oportunitat única' per a famílies monoparentals que ha desenvolupat 
Serveis Socials 












1.11.2. Manteniment i millora de les bases de dades de participació i sistemes d'informació 
 
- Actualitzada la base de dades del teixit associatiu del districte, òrgans de 
participació i cartipàs.   
o El web (ha incrementat les visites en un 55% per cent), el butlletí 
electrònic (s'ha incrementat un 25%, de 4.000 a 5.000 subscriptors) i les 
xarxes socials (sobretot Twitter, que creix exponencialment; el 















La comunitat, el teixit associatiu, amb l'agenda social, cultural i esportiva, són 






Aquest grup d'objectius, formats per 3 de ciutat i 11 accions/projectes de 
districte, pretenen col·laborar de manera activa amb el teixit social i això es 
reflecteix directament en les actuacions que es fan, però també va més enllà i 
s'estén a la manera de treballar i de proveir els serveis públics. En molts casos, 
l'Ajuntament no és el productor directe dels serveis. Tot i que n'és el garant i el 
finançador, la producció del servei la poden dur a terme entitats o associacions. 
Aquest és el cas, per exemple, de serveis socials, esportius i culturals, en què 
hi ha una estreta col·laboració, des de la professionalitat, a la recerca de 
l'eficiència i qualitat del servei.   
 
A continuació, es presenta un conjunt d'accions, activitats, projectes i mesures 
que s'han anat treballant durant l'any 2012 i el primer trimestre del 2013 per 




Entitats, associacions i agents 
esportius, socials i culturals 
 
"L'Ajuntament que coopera i 













2.1 Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i 
les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals 
Apropar a les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals, les 
eines que facin possible una major participació, i traduir-la de manera efectiva dins 
l'acció política de l'Ajuntament. 
 
 
2.1. Un govern que cerca la implicació de veïns i veïnes i del conjunt de grups municipals 
2.1.1. Fomentar les noves tecnologies com a eina de participació 
 
Es dóna molta força i impuls a la potenciació de les xarxes: Twitter, Facebook, 
Instagram, Youtube, Flick'r, Issu i tramesa del butlletí electrònic: 
• Les xarxes socials: 
o Twitter: Ha passat de 1.000 a 6.000 seguidors de gener del 2012 a 
març del 2013. 
o Facebook: Ha passat de 350 a 640 seguidors de juny del 2012 a 
març del 2013. 
o Instagram: amb perfil des de l'1 d'abril de 2013, obtinguts 160 
seguidors en una setmana. 
o Youtube, Flick'r i Issu: s'empra de manera vehicular, per incorporar 
documentació complementària a les notícies del web. 
 
• Tramesa del butlletí electrònic 
o Butlletí electrònica: de juny del 2012 a març del 2013 s'ha passat 




2.1. Un govern que cerca la implicació de veïns i veïnes i del conjunt de grups municipals 
2.1.2. Facilitar el coneixement dels serveis i recursos del districte 
2.1.3. Potenciació i difusió del directori del web del districte: Potenciar i millorar un 
directori d'empreses i comerços del barri al web del districte 
 
Millora i manteniment constant del web del districte sota els paràmetres 
d'accessibilitat, reordenació de capítols, potenciació de barris, atenció 
ciutadana, notícies, destacats d'àmbit ciutat, agenda d'activitats, vídeos, 
benvinguda, bàners, xarxes socials i últimes publicacions: 
• Accessibilitat  
o Aplicació dels criteris d'accessibilitat establert per la Mesura de 
govern per la inclusió. 










o Els òrgans de govern i de participació, i les normatives de 
funcionament es veuen d'una manera més clara i ordenada i en 
faciliten l'accessibilitat i l'obtenció de la informació. 
• Potenciació dels barris  
o Els barris guanyen presència a través d'un espai específic per a 
cadascun dels territoris. En els seus espais específics s'hi pot 
trobar fàcilment les notícies que els afecten directament, els actes 
d'agenda, les imatges que es publiquen en xarxes, les activitats 
del Consell de Barri, la llista d'entitats i la llista d'equipaments. 
• Atenció ciutadana   
o Concentració dels diferents apartats en què es pot obtenir 
informació i fer tràmits en un únic punt, cosa que en millora 
l'accessibilitat i la usabilitat. 
• Notícies  
o S'ha redistribuït perquè tingui més capacitat (s'ha passat de la 
visualització de quatre notícies, a veure'n deu). A més, se n'ha 
multiplicat l'accessibilitat de cadascuna incorporant el títol de cada 
notícia tant en els espais territorials (menú de l'esquerra) com en 
els bàners sectorials (bàners de la dreta). 
• Destacats d'àmbit ciutat 
o S'ha reordenat el criteri pel qual s'ordenen els bàners d'activitats 
generals de la ciutat, de manera que són de localització més fàcil. 
Igualment, el Districte genera una notícia específica remarcant la 
part local d'aquestes notícies generals, que queden vinculades 
directament amb la notícia general. 
• Agenda d'activitats 
o S'ha reconvertit aquest espai de manera que les dades que hi 
apareixen sorgeixen directament de les bases de dades de 
Barcelona Informació – 010, cosa que centralitza la font de les 
dades. En paral·lel, això ha implicat l'assumpció d'una política de 
manteniment de les dades que s'envien a la base de dades 
esmentada. 
• Vídeos  
o Els vídeos s'actualitzen amb més freqüència, per tal de fer 
accessibles totes les propostes audiovisuals de l'Ajuntament 
pròpiament dit, de les entitats de les Corts, i de BTV (infobarris). 
• Benvinguda  
o S'ha recol·locat la ubicació dels missatges institucionals de la 
presidenta i del regidor, per tal de donar-los més presència. 
Igualment, se n'han millorat les fotografies i la disposició dels 










• Bàners sectorials  
o S'han creat bàners temàtics (o sectorials) de les diferents accions 
de govern, a través dels quals es recullen els propòsits de l'equip 
de govern i les notícies més rellevants d'aquests aspectes. 
• Xarxes socials  
o S'ha millorat l'ordenació i la ubicació dels espais de xarxes socials 
(Facebook, Twitter, Instagram i Flick-r) per fer-los més 
accessibles i potenciar-ne la subscripció. 
• Últimes publicacions  
o S'ha fet una millora en l'ordenació dels diferents punts d'obtenció 
d'informació, tant dels que genera el mateix Districte (butlletí 
electrònic, agendes dels equipaments principals...) com dels 
privats (Línia Les Corts, l'opinió...). S'ha utilitzat la plataforma 





2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i 
coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials 
 
Establir una nova manera de relacionar-se entre l'Ajuntament i les associacions basada 
en la coparticipació, el suport mutu i el principi de subsidiarietat. 
 
2.2.1. El desenvolupament del planejament del Barça ha de preveure la dotació 
d'equipaments de proximitat i la millora de la mobilitat i de l'espai públic en benefici 
del barri i de la ciutat 
 
L'actual junta directiva del Barça ha decidit aturar l'anterior planejament i donar-





2.2.2. Avançarem en el desenvolupament del Pla especial Europa-Anglesola 
 
- Inici de la construcció de dos edificis davant del carrer de Can Segalar 
2013. 
- Millora provisional de l'accessibilitat i ordenació entre el carrer de Numància 
i la plaça de Valdivia. 










- Treballs de manteniment de desbrossada i neteja de solars buits municipals 
(tot l'entorn d'Europa-Anglesola). 
- Redacció del projecte d'un edifici de nova planta amb rehabilitació de 
façana existent catalogada, ubicat al carrer d'Anglesola, 1. (Cristalleries 
Planell) Avantprojecte 




2.2.3. Impulsarem l'acord amb la mancomunitat Plaça del Sòl de Baix per resoldre els 
problemes de l'ús dels vials i de l'àrea verda i el manteniment de la plaça 
 
- La propietat ha de determinar clarament la seva posició, no dependent de 
l'Ajuntament, sobre la voluntat de cessió dels espais. 
- El Districte es continua fent càrrec del manteniment dels espais i vials amb 
un clar significat d'utilització pública. 
- Març de 2013. S'ha treballat amb planejament sobre les possibilitats 
urbanístiques dels espais privats de Travessera per fer-los públics i fer un 
aprofitament d'usos diferent als actuals per evitar problemes i possibles 




2.2.4. Racionalitzar els òrgans de participació i fomentar el Consell de Barri com a eina clau 
de la participació veïnal 
 
- Amb l'aprovació del cartipàs del Districte de data 5 d'octubre de 2011, ja es 
va dur a terme el primer treball de racionalització de l'estructura d'òrgans de 
participació sectorial. 
- Al llarg del 2012 no s'ha creat cap nova estructura i, en canvi, s'han reforçat 
els òrgans de participació establerts.  
- Es dóna rellevància al Consell de Barri i l'Audiència Pública, on es 
presenten els informes sobre l'estat del barri i se segueixen les demandes 













2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de 
transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans 
 
Reforçar el teixit associatiu ajustant-lo a les necessitats de la ciutat. 
 
2.3.1. Col·laborar en els projectes de les entitats que siguin d'interès públic, especialment els 
que contribueixen a la participació dels ciutadans en els afers públics 
2.3.1.1. De la subvenció al conveni-programa 
 
- Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 3 de maig de 
2012 l'informe de subvencions de 2012.  
- Durant l'any 2013, s'han agrupat diferents subvencions, que demanava una 
mateixa entitat, en una sola subvenció. 
 
 
2.3.2. Impulsar processos informatius i formatius amb les entitats i els ciutadans a títol 
individual com a base per enfortir l'associacionisme i la participació ciutadana 
 
Actuacions: 
• Taller de resolució de conflictes (formació d'adults del barri), xarxa de 
facilitadors, per al curs 2011-2012. Sessions formatives amb un grup 
d'adults del barri, ja siguin d'entitats o bé ciutadans a títol individual, per 
dotar-los d'una sèrie de coneixements i habilitats que els permetran 
millorar les relacions que estableixin amb altres persones del territori. 
 
 




• Activitats de les diferents entitats amb el suport del Districte. Calendari 
festiu: Nadal; Carnestoltes; Sant Jordi; Sardinada; Nit d'ànimes; 
Revetlles; Carnaval; Jocs Florals. 
• Activitats de Festa Major 2012. 
 
 
















Aposta per impulsar els agents econòmics i centres de coneixement del territori 
per reactivar l'economia i generar oportunitats per a tothom. Aprofitar el 
desenvolupament de l'activitat econòmica vinculada al turisme responsable i 
sostenible, al comerç de barri amb el vessant associatiu i les universitats com a 




Aquest grup d'objectius està format per 7 de ciutat i 17 accions/projectes de 
districte. Amb tots ells, s'impulsa que Barcelona, que ja té una projecció 
internacional significativa, que està considerada una de les millors destinacions 
turístiques, aspira, també, a posicionar-se com una de les millors ciutat per 
desenvolupar-hi l'activitat econòmica. L'Ajuntament ha d'esdevenir un agent 
facilitador i factor de competitivitat, detectant i potenciant nous focus d'activitat i 




Agents econòmics i centres 
de coneixement 
"Economia que genera oportunitats 















3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del sud d'Europa.  
 
Impulsar la connectivitat de Barcelona i promoure noves zones d'activitat econòmica 
per convertir-la en un node d'activitat lligada a la logística i a l'accés als mercats del 
sud d'Europa, de la Mediterrània, els països asiàtics i l'Amèrica Llatina. 
 
3.1.1. Impulsar el futur Pla de mobilitat urbana PMU 2012-2018 
 
- Adaptació i integració del treballs previs pel que fa a la nova xarxa de bus i 
concretar els canvis que provoca en la mobilitat 
- Reconèixer les demandes i traslladar-les al Consell de Seguretat i Mobilitat 
de Districte 
- Treballar perquè l'encàrrec d'implementació de les superilles que ha de dur 
a terme el Districte sigui concordant amb el PMU de Barcelona. 
- Fer que les demandes dels veïns fetes en els òrgans de participació 
referents a la mobilitat siguin estudiades i preses en consideració. 
- Concretar en les reunions tècniques de mobilitat (mobilitat, GU, SSTT) 





3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics 
consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat. 
 
Des del sector sanitari i biomèdic, d'atenció social o el sector de les TIC, els sectors 
d'economia verda, els sectors energètics, el comerç o el turisme 
 
3.2.1. Pla "Et donem la mà", mitjançant el qual ens proposem conèixer la situació dels 
comerços del districte i desenvolupar estratègies ad hoc 
 
Mesura de govern "Et donem la mà". Presentada en Consell Plenari del 
Districte de les Corts de 4 de novembre de 2012: 










• Un model de ciutat, un model de comerç: Barcelona i el comerç, Els 
mercats municipals, Els eixos comercials urbans, Els moviments 
associatius del comerç de Barcelona 
• Dades del context socioeconòmic: activitat socioeconòmica i anàlisi 
DAFO 
• Et donem la mà: fem del comerç del districte un actiu viu i de qualitat en 
el servei  
• Pla d'acció: prioritzar la promoció social i turística, consolidar 
l'associacionisme comercial, afavorir l'atracció de consumidors i visitants 





3.2.1 Pla "Et donem la mà", mitjançant el qual ens proposem conèixer la situació dels 
comerços del districte i desenvolupar estratègies ad hoc 
3.2.1.1. Propostes temàtiques d'impacte en els quatre eixos comercials del districte: el Mirall 
de Pedralbes, Sant Ramon, Eix Comercial Sants-Les Corts, Mercat de les Corts 
 
Objectiu inclòs en la Mesura de govern "Et donem la mà". Presentada en 
Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 de novembre de 2012. 
 
El comerç treballa majoritàriament, d'una manera individual i amb dificultats 
realitza activitats conjuntes i coordinades. Això, pot donar a conèixer un 
comerç en concret d'una manera singular, però no al sector comercial en el 
seu conjunt. Així doncs, pensem que podem captar l'interès del consumidor 
de i per a les Corts, proposant el desenvolupament 
de determinats projectes, que afavoreixin l'avanç qualitatiu i quantitatiu, del 
comerç del Districte en general. 
 
Des del districte es proposa treballar, colze a colze, aquest 
seguit d'accions: 
• Continuar recolzant les mostres de comerç, introduint eixos temàtics, per 
exemple, fires de producte local i/o estacional. 
• Organitzar la primera campanya d'estocs. 
• Donar suport a Campanyes comercials específiques que es proposin, 
com l'exemple del Sant Jordi 2011 a la Diagonal. 
• Establir un servei d'informació, assessorament i documentació per a tots 












3.2.1 Pla "Et donem la mà", mitjançant el qual ens proposem conèixer la situació dels 
comerços del districte i desenvolupar estratègies ad hoc 
3.2.1.2. Impulsar el Mapa de Comerç de la zona de Pedralbes presentat als comerciants i 
veïns de la zona 
 
Actuacions: 
• 2013.- Activitat a Jiménez Iglesias en el marc de la campanya de "Stocs a 
les Corts". 
• Presentació del Mapa de Comerç de la zona de Pedralbes a l'Associació 
de Comerciants del Mirall de Pedralbes. 
• 14 de maig de 2012. Mostra de Comerç al Mirall de Pedralbes.  




3.2.1 Pla "Et donem la mà", mitjançant el qual ens proposem conèixer la situació dels 
comerços del districte i desenvolupar estratègies ad hoc 
3.2.1.3. Potenciarem l'ús comercial del barri antic, l'eix Sant-les Corts i el Mercat de les Corts 
 
Objectiu inclòs en la Mesura de govern "Et donem la mà". Presentada en 
Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 de novembre de 2012. 
 
Potenciar el petit i mitjà comerç com un element bàsic del teixit urbà, segons 
el model comercial de Barcelona, per afavorir la cohesió social, evitar la 
desestructuració dels barris i frenar la pèrdua comercial dels carrers. 
Per aconseguir-ho haurem d'executar un seguit d'accions: 
• Millores a l'espai públic, prioritzant els eixos i entorns comercials i 
turístics: 
o Prioritzar el manteniment de l'espai 
públic. 
o Actuacions de millora d'acord amb l'auditoria de l'estat del 
carrer. Desenvoluparem el Pla director d'il·luminació. 
o Ordenarem els vetlladors i les terrasses en aplicació de la nova 
normativa. 
o Posarem a tot el districte la senyalització amb indicadors 
d'adreces per a vianants. 
o Iniciarem un estudi de l'estructura urbana del districte, per 
adequar amb criteris de desenvolupament sostenible el comerç, 
la mobilitat i els elements existents (superilles). 
• Incrementar les mesures de seguretat i civisme: 
o Desenvoluparem el Pla "Silenci", que fa compatible l'activitat de 










o La policia comunitària, policia de proximitat, vetllarà per la 
seguretat i el civisme. 
o Incrementarem l'eficiència del Pla de neteja. 
o Treballarem temes de civisme amb promotors ambientals. 
• Elaborar un pla de promoció turística per generar sinergies amb el 
comerç de proximitat, a partir del document marc "Pla de turisme del 
Districte de les Corts", elaborat per la Direcció de Promoció Territorial i 
Turisme de l'Ajuntament de Barcelona, el maig del 2011. 
 
 
3.2.2 Enfortir l'associacionisme del comerç de barri i generar projectes amb impacte 
3.2.2.1 Donar suport tècnic a les iniciatives de les associacions de comerciants 
 
Objectiu inclòs en la Mesura de govern "Et donem la mà". Presentada en 
Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 de novembre de 2012. 
 
El comerç com a element generador de creixement econòmic, com a sector 
estratègic per a la recuperació en aquests moments de crisi, i per això hem de 
contribuir a crear les condicions necessàries per tal de que l'associacionisme 
comercial sigui una realitat en el nostre Districte. 
 
 
3.2.2 Enfortir l'associacionisme del comerç de barri i generar projectes amb impacte 
3.2.2.2 Consolidar l'associació de comerciants de Sant Ramon 
 
- Coresponsable de la campanya "Stocs", al barri de Sant Ramon. 
- Participació en l'organització de les festes de Sant Jordi 2013, al barri de 
Sant Ramon.  
- Incorporació de l'entitat en els diferents òrgans de participació del barri 
(Consell de Barri i Consell de Promoció Econòmica) i en activitats 
promocionades pel Districte (Sant Jordi 2012; Festa Major 2012; Aniversari 
del Club de Petanca). 
 
3.2.2 Enfortir l'associacionisme del comerç de barri i generar projectes amb impacte 
3.2.2.3 Incentivar les iniciatives del petit comerç, de comerç de proximitat 
 
- Del 4 al 9 de març, totes les àrees comercials dels diferents barris del 
districte inicien una campanya que, amb el nom genèric de "Stocs a les 
Corts", vol dinamitzar el comerç de proximitat i estrènyer la relació dels 
botiguers de sempre, tant amb els clients habituals com també amb els 
potencials, per convertir les Corts en un pol d'atracció del comerç 










• "Fora stocs", dissenyat per als establiments de productes i de 
serveis amb l'objectiu de facilitar la liquidació del gènere de 
temporada a un preu encara més econòmic. 
• "Tast fresc", pensat per als establiments de restauració i 
d'aliments que poden oferir ofertes complementàries que facilitin 
la visita dels clients ocasionals i la llarga estada per a tots els 
clients. 
Hi han participat les organitzacions comercials següents, que han 
facilitat la participació de centenars d'establiments de totes les 
àrees comercials del districte: Eix Comercial Sants-Les Corts, Illa 
de Sant Ramon (associació de comerciants, empresaris i 
professionals), Mirall de Pedralbes (associació de comerciants i 
veïns) i Racó de les Corts (associació de veïns i comerciants) 
- 5 de maig de 2012. Mostra de Comerç al carrer de Vallespir de l'Eix 
Comercial Sants-Les Corts. 
- 11 de maig de 2012. Mostra de Comerç al Mirall de Pedralbes. 30 de juny 
de 2012. Mostra de Comerç al carrer de Galileu amb els comerciants del 
carrer de Galileu de l'Eix Comercial Sants-Les Corts. 
- 6 d'octubre de 2012. Mostra de Comerç al carrer de Joan Güell de l'Eix 
Comercial Sants-Les Corts. 
- 9 d'octubre de 2012. Mostra de Comerç al Mirall de Pedralbes, dins la 
Festa Major del districte. 
- Col·laboració en diferents iniciatives que es fan al llarg de l'any a Pedralbes 
Centre: Desfilada; Gaudí; Pista de Gel; etcètera. 
 
 
3.2.2 Enfortir l'associacionisme del comerç de barri i generar projectes amb impacte 
3.2.2.4 Donar valor al comerç accessible i de proximitat 
 
- Català al comerç de proximitat. Parelles lingüístiques. 
- Adhesió de l'Associació de Mirall de Pedralbes, amb la proposta de dos 
comerços, al projecte "El comerç i les escoles". 
- Voluntariat per la llengua. 
- Acord de col·laboració entre el Centre de Normalització Lingüística i l'Eix 
Comercial Sants-Les Corts. 
- Adhesió de comerços a campanyes en matèria de normalització lingüística: 
• Jocs i joguines en català. 
• Voluntariat per la llengua. 
• Català per a cambrer 











3.2.2 Enfortir l'associacionisme del comerç de barri i generar projectes amb impacte 
3.2.2.5 Donar suport a l'eix comercial Diagonal 
 
- Preparant la segona edició de la fira de Sant Jordi (2013) a la Diagonal. 
- Fira de Nadal a la Diagonal. 
- Primera fira de Sant Jordi (2012) a la Diagonal. 





3.3   Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat 
 
Cal desenvolupar polítiques efectives d'atracció de capital, tant amb la finalitat de 
captar capital financer per invertir en projectes d'empreses i emprenedors local, com la 
voluntat d'atraure la instal·lació d'empreses estrangeres a la ciutat. 
 
3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina. Barcelona 
gaudeix ja d'un privilegiat reconeixement a escala internacional 
 
Es tracta ara de valorar aquest posicionament i obtenir-ne més retorn en termes 
econòmics: més esdeveniments internacionals, més empreses globals instal·lades a 
Barcelona, més exportacions de les empreses locals, etcètera. 
 
3.3.1 / 3.4.1. Donar visibilitat als centres de coneixement científic i tecnològic del districte 
les universitats, el Parc Científic, els equipaments esportius ubicats al districte. 
 
- Treballant en la difusió de l'esport i del coneixement en el seu ampli abast 
com un senyal d'identitat del districte.  
• Esport i coneixement: bàner sectorial amb les activitats 
d'actualitat, destacant entitats pioneres i els equipaments públics. 
 
3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria 
 
Es tracta de crear un entorn més favorable a la creació i desenvolupament d'empreses 
mitjançant polítiques de suport a pimes i emprenedors, inclosos els emprenedors 












3.5.1 Promoure l'esperit emprenedor i acompanyar les persones emprenedores 
3.5.1.1 Promoure l'emprenedoria als districtes amb la complicitat de Barcelona Activa 
 
• Maig del 2013, Programa d'inserció sociolaboral i Programa personalitzat 
(amb BCN activa) de recerca de feina. Objectius: Contribuir a la millora 
professional i l'ús de les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) 
en el comerç i els serveis de proximitat, a través d'una àmplia oferta 
formativa en gestió empresarial i capacitació tecnològica, eines clau per 
millorar la competitivitat d'un sector estratègic per a la ciutat i ajudar-lo a 
afrontar amb èxit els reptes d'una societat cada vegada més digitalitzada. 
• Pla de formació per al comerç de proximitat, "Obert al futur". S'inicia el 25 
d'abril de 2013. Les entitats del districte que hi col·laboren són: 
• Eix Sants - Les Corts  
• Illa de Sant Ramon (associació de comerciants, empresaris i 
professionals) 
• Mirall de Pedralbes (associació de comerciants i veïns) 
• Racó de les Corts (associació de veïns i comerciants) 
• Pedralbes Centre 




3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (business friendly) 
 
En relació amb les empreses, l'objectiu és que l'Administració sigui un factor de 
competitivitat i, en cap cas, un element "desactivador". Per tant, és fonamental que 
des de l'Ajuntament s'agilitzin els processos i s'eliminin traves burocràtiques per 
facilitar l'establiment d'empreses. 
 
 
3.6.1 Promoure les noves ordenances municipals: de llicències d'activitat, d'antenes, 
paisatge urbà i vetlladors... 
 













3.6.2 Implementar mesures per a la reducció de terminis en les presents i futures 
concessions de llicències d'activitats per a nous negocis que puguin generar la 
creació de llocs de treball 
 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 3 de maig de 
2012 l'informe de llicències d'obres: 
o El departament de llicències de la Direcció de Llicències i Espai 
Públic és un dels departaments que està portant a terme més canvis 
cabdals pel seu funcionament òptim i ajustat a una administració 
eficaç i eficient. 
• Quant a dades d'activitat del districte:  
o El 30 d'abril de 2012, l'estoc de llicències s'havia reduït en un 62%, 
la qual cosa representa que s'ha passat de 145 a 54 llicències en 
tràmit.  
o Pel que fa al termini de tramitació, s'havia reduït un 39% el de 
l'atorgament de llicències d'obres i un 48% el temps per atorgar 
llicències d'activitats. 
o Al llarg del 2012, s'han anat resolent les llicències d'activitats en 98 




3.7 Fer de Barcelona la ciutat de la cultura, el coneixement, la creativitat i la 
ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent 
 
Creativitat, cultura, educació i recerca i investigació són accents d'un mateix objectiu. 
Volem crear una ciutat i una societat basades en el coneixement com un dels motors de 
progrés econòmic i social de Barcelona, i abordar-lo des de la col·laboració amb les 
institucions i entitats de ciutat i amb visió metropolitana. 
 
 
3.7.1 Potenciar la concentració de coneixement i excel·lència de les dues universitats (UB-
UE), el Parc Científic i el conjunt d'innovació de la UPC. 
 
El districte està present en el projecte BKC (Barcelona Knowledge Campus). 
Campus d'excel·lència internacional. Donant total suport a les iniciatives de 
millora del campus universitari. En aquest sentit, s'ha millorat els aspectes de 
seguretat al campus (robatoris, principalment) i, actualment, s'està treballant en 











3.7.2 Afavorir els espais de participació d'infants i joves:  Audiència de nois i noies del 
districte 
 
• Jornada intercentres al districte amb la participació de tots els alumnes 
implicats. 
• 28 d'abril de 2013. Audiència de nois i noies del districte a l'Ateneu de 
Fabricació les Corts. 143 alumnes de tres centres educatius del districte 
(escola Lavínia, Sant Ramon Nonat-Sagrat Cor i Santa Teresa de Lisieux). 
• Setembre del 2012. Presentació a les direccions dels centres públics i 
concertats del districte. 3 escoles participants a l'Audiència del curs 12-13. 




3.7.3 Mantenir i potenciar el projecte Patis oberts 
 
















Construir un nou model de ciutat sostenible que integri plenament medi ambient, 
urbanisme, infraestructura i TIC. Estendre Collserola relligant jardins i places i donar a 





Aquest grup d'objectius està format per 4 de ciutat i 30 accions/projectes de 
districte. 
Fer que la ciutat funcioni, que els serveis urbans es prestin amb eficiència i 
eficàcia, és un requisit bàsic. Això s'ha de fer compatible amb la voluntat de 
tenir una ciutat intel·ligent, al capdavant a aconseguir que la tecnologia estigui 
al servei de les persones i dels agents socials que interactuen a la ciutat, una 






"Un model de ciutat saludable que 
integri plenament medi ambient, 















4.1.1. Jardins històrics, patrimoni del districte 
4.1.1.1. Potenciarem el roserar del parc de Cervantes com a destí turístic de qualitat de la 
ciutat de Barcelona i d'ús dels veïns del districte. 
 
• Maig del 2013. Concurs internacional de roses noves. 
• 29 d'agost de 2012. Concert de cloenda del projecte Música als parcs, al 
parc de Cervantes. 
• Concurs internacional de roses noves de Barcelona, el mes de maig. Té 
lloc als jardins del roserar del parc de Cervantes, i se celebra cada any, des 




4.1.2. Definir un pla funcional dels parcs per a la millora dels diferents usos i activitats 
(petanques, esbarjo, gossos, jocs infantils...) 
4.1.2.1. Pla de petanques: millorant les existents i construir-ne una de nova als jardins de 
Joaquim Ruyra 
 
• Presentat en Consell Plenari Districte de les Corts de 5 de juliol de 2012 
l'informe propostes de millora pistes de petanca. Elaborat el Pla de 
petanques 2012: 
o Torrent de les Roses. 
o Jardins de Bacardí. 
o Jardins de Josep Munté. 
o Carrer d'Entença. 
o Jardins de Joaquim Ruyra. 




4.1.2. Definir un pla funcional dels parcs per a la millora dels diferents usos i activitats 
(petanques, esbarjo, gossos, jocs infantils...) 
4.1.2.2. Millorarem els jardins de Bacardí 
 
- Infraestructura de la xarxa horitzontal i escomeses per a la col·locació de 
lavabos i guingueta 
- Tancament de les petanques de Bacardí 2012 PTRacons  
- Concretar amb Petanques Bacardí la possibilitat d'adaptar l'armari Bimsa a 














4.1.2. Definir un pla funcional dels parcs per a la millora dels diferents usos i activitats 
(petanques, esbarjo, gossos, jocs infantils...) 
4.1.2.3. Millorar els jardins de Josep Munté 
 
- Arranjament de l'espai amb una estesa de sauló per evitar les caigudes 
dels nens 
- Reordenació i arranjament dels bancs i del tancat perimetral de la zona de 
petanques 
- Poda de seguretat de la bardissa de tancament, poda lumínica 
generalitzada de l'arbrat 
- Estudi per modificar l'actual grada de fusta malmesa i amb problemes de 
múrids 




4.1.2. Definir un pla funcional dels parcs per a la millora dels diferents usos i activitats 
(petanques, esbarjo, gossos, jocs infantils...) 
4.1.2.4. Recuperarem i millorarem els jardins de la Torre Girona d'acord amb la UPC 
 
- Transparència de la tanca de Torre Girona Projecte executiu en redacció 
- Millores en la urbanització del carrer de Jordi Girona, amb arranjament de 
les voreres. 
- Dignificació de l'espai de prolongació del carrer del Tinent Coronel 




4.1.2. Definir un pla funcional dels parcs per a la millora dels diferents usos i activitats 
(petanques, esbarjo, gossos, jocs infantils...) 






4.1.3. Porta de la Diagonal amb connexió al parc de Cervantes. Porta Pedralbes 
 














4.1.4. Relligar els jardins i places: Parc Cervantes, parc de Torre Girona, parc Palau Reial de 
Pedralbes, parc de la Maternitat, jardins de Rubió i Tudurí 
 
 
• Estudiar quins han de ser els connectors dels diferents parcs que, amb 
caràcter pacificador del trànsit del trànsit i priorització a la circulació de 
persones, dins la xarxa viària secundària, mitjançant actuacions 
d'urbanització i manteniment integral, relliguin diferents espais verds: 
o En estudi les connexions viables i les afectacions al territori que cal 




4.1.5. Pla Buits: desplegament del pla de dignificació dels solars buits i dels solars en 
transformació aturat; netejant-los i posant-los a disposició dels veïns i veïnes del 
districte 
4.1.5.1. Dignificació del solar de la Colònia Castells 
 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 de desembre de 
2012 l'informe d'estat de la Colònia Castells Part informativa-informes.1 
• Actuacions: 
o Explanació i adequació dels terrenys amb sauló i graves d'asfalt. 
o Col·locació de mobiliari, bancs i fitons, i arranjament del verd. 
o S'han il·luminat tots els espais resultants del procés expropiatori 
perquè ofereixin la sensació de seguretat necessària. 
o Dins el programa Peus, s'ha fet l'adequació d'un espai del solar gran, 
formalitzant una mitja pista esportiva, jocs infantils i urbanització dels 
entorns més propers. 
o Tancament amb xarxa de simple torsió de les parcel·les o solars de 
propera construcció, eliminant les tanques de tipus Rivisa. 
o S'ha arranjat la vorera del carrer del Montnegre que tenia graons, 
per fer-la accessible. 
o S'ha reordenat la circulació interior de vehicles, que ha passat a tenir 
un accés pel carrer del Montnegre i ha tancat el del carrer d'Entença 
o Potenciats els serveis de Neteja i de Parcs en aquest àmbit. 
 
                                                     
1 Informe complet al punt 4.7.1 de l’informe d’estat d’execució del PAD Les Corts, 













4.1.5. Pla Buits: desplegament del pla de dignificació dels solars buits i dels solars en 
transformació aturat; netejant-los i posant-los a disposició dels veïns i veïnes del 
districte 
4.1.5.2. Dignificació del solar del carrer de Numància cantonada amb el carrer d'Anglesola 
Actuacions: 
• Explanació i adequació dels terrenys amb sauló i graves d'asfalt.  
• Col·locació d'impediments per tal d'evitar-hi l'accés de vehicles. 
• Aplicar-hi herbicides per garantir la netedat de l'espai. 
• Dins el programa Pla Buits, s'ha organitzat un concurs per dotar 
d'activitat aquest espai. 
• Al solar del costat muntanya es duen a terme dos grans espais murals 




4.1.5. Pla Buits: desplegament del pla de dignificació dels solars buits i dels solars en 
transformació aturat; netejant-los i posant-los a disposició dels veïns i veïnes del 
districte 
4.1.5.3. Dignificació del solar del carrer de Benavent 
 
Actuacions: 
• Explanació i adequació dels terrenys. 
• Renovació de la xarxa de tancament i eliminació de murs divisoris 
interiors. 
• Neteges periòdiques i aplicació d'herbicides per garantir la netedat de 
l'espai. 





4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una 
arquitectura de qualitat  
 
Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasi en la regeneració dels barris de la 
ciutat, donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent de la 













• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 5 de juliol de 2012 
el Pla de millora de la xarxa d'equipaments de les Corts. Part informativa-
informes: 
o Aconseguir espai per permetre el desenvolupament de noves 
propostes i projectes d'entitats dels nostres barris, especialment de 
tipus juvenil i de cultura popular i tradicional catalana. 
o Millorar el servei educatiu adreçat als adults, passant de l'aula de 
formació a l'escola d'adults del districte. 
o Comptar amb la seu del Consorci de Normalització lingüística de la 
delegació de les Corts, que doni resposta des de la proximitat a les 
necessitats en l'àmbit lingüístic. 
o Desplegar el Pla de biblioteques 1998-2010 al districte de les Corts, 
generant la biblioteca de districte i el Fab-Lab, avançant cap a la idea 




4.2.1. Pla d'equipaments 
4.2.1.1. Continuarem col·laborant amb la Diputació per a la disposició d'espai per a ús 
d'entitats i del districte dels jardins de la Maternitat 
 
Coordinació estreta amb la Diputació per la millora i conservació dels jardins de 




4.2.1. Pla d'equipaments 
4.2.1.2. Impulsarem la recuperació de la Casa Hurtado per a l'ús dels veïns del barri 
 
Actuacions: 
• Anàlisi històrica de la Casa Hurtado 




4.2.1. Pla d'equipaments 
4.2.1.3. Mantindrem la Biblioteca Can Rosés, tot i la construcció de la nova biblioteca de 
districte Comtes de Bell-lloc. 
 
• El posicionament del govern del districte ha estat clar pel que fa al 
manteniment de la biblioteca de Can Rosés, tot i la construcció de la de 










d'equipaments" al plenari de juliol del 2012, en què establia en el programa 
2012-2015 iniciar els tràmits administratius i les inversions per a la futura 
biblioteca de districte, compatible amb el manteniment de la biblioteca de 
Can Rosés. 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 5 de juliol de 2012 




4.2.1. Pla d'equipaments 
4.2.1.4. Ampliarem l'espai de l'equipament al Centre Cívic Les Corts adreçat als projectes i 
entitats d'iniciativa juvenil 
 
- Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 5 de juliol de 2012 
el Pla millora xarxa d'equipaments de les Corts. Part informativa-informes: 
• Dins el Pla d'equipaments, dur a terme el projecte d'Espai Jove i que 
aquest equipament sigui el referent territorial dels joves al districte de 
les Corts: 
o Millores d'accessibilitat del centre amb la incorporació d'un 





4.2.1. Pla d'equipaments 
4.2.1.5. Estudiarem novament la recuperació per a equipaments de l'edifici de Telefònica del 
carrer de Bordeus 
 
• L'edifici de telefònica és de propietat privada i actualment està en activitat.  
S'han fet diverses reunions i dues visites, inclòs en els grups municipals del 
districte, per analitzar la viabilitat d'usar-ho com a equipament per al 
districte. 
El seu alt nivell d'ocupació i activitat fa totalment inviable aquesta proposta, 




4.2.1. Pla d'equipaments 
4.2.1.6. Impulsarem la cessió de la residència de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament de Barcelona 











Durant aquest any 2013, s'iniciaran converses entre l'Ajuntament i el Ministeri 
de Defensa per abordar el tema. 
4.2.1. Pla d'equipaments 






4.2.2. Recorreguts esportius 
 
- Estudi sobre els possibles nous recorreguts i espais per a la pràctica 
esportiva i potenciar-ne la pràctica a tot l'espai públic: 
• 2012. Proves esportives a l'espai públic promocionades per 
l'Ajuntament al districte. 
o Avituallaments de la Marató Barcelona Institut Barcelona 
Esports 25/03/2012 Avinguda Diagonal, 545 
o Cursa Ciclista Esport Ciclista Veterans Catalunya 
13/05/2012 Gran Via de Carles III, 45 
o Pedalejada Decathlon España, S.A. 13/05/2012 Carrer de 
Pascual i Vila, 2 
o Caminada solidària de la Fundació Alzheimer Catalunya 
02/06/2012 AV. Diagonal, 545 
o Campionat Slalom Skate Snowboard y Friends, S.L. 
01/07/2012 Avinguda de Joan XXIII, 17 
o Caminada de Sants Institut Barcelona Esports 16/09/2012 
Recorregut pel districte 
o Cursa solidària per Festa Major Federació Catalana Paràlisi 
Cerebral 07/10/2012 Travessera. de les Corts, 129 
o Activitats esportives per Festa Major Decathlon España, 
S.A. 07/10/2012 Carrer de Joan Güell, 232 
o Concurs de petanca per Festa Major Les Corts Esportiu CB 
12/10/2012 Carrer de Vallespir, 194 
o Pedalada ecològica popular Federació Catalana de 
Ciclisme 11/11/2012 Avinguda de Joan XXIII, 10 
o Marxa Special Olympics FED. Catalana d'Esports 












4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de 
l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència 
energètica 
 
Assolir els nivells òptims de qualitat ambiental com a base per conservar i esdevenir 
una ciutat saludable, garantir la qualitat de vida als ciutadans, i aconseguir un 
desenvolupament sostenible. 
 
4.3.1 Manteniment i neteja de l'espai públic: Horaris de recollida, eixos comercials 
4.3.1.1. Adaptar a les necessitats existents el servei de neteja per garantir la convivència a 
l'espai públic 
4.3.1.2. Evitarem que els horaris de recollida coincideixin amb les hores d'entrada i sortida de 
les escoles 
 
• Presentació en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de març de 
20122 del Pla de millora de la neteja a les Corts. 
• Neteja: 
o Pla de neteja I 2012 (eixos comercials) 
o Presentació Pla de neteja II 2013 (campus, xiclets, conscienciació) 
o Recollida de fracció orgànica, canvi de model el 2013 
• Modificar els recorreguts de recollida i de neteja quan es trobin en zones 
d'influència de les escoles per facilitar-ne la mobilitat: 
o Creuament dades de l'escoles al territori i dels recorreguts de 
recollida i de neteja. 




4.3.2 Impulsar la bicicleta 
4.3.2.1. Promourem la viabilitat de nous carrils bici i valorarem la idoneïtat dels existents 
 




                                                     











4.3.2 Impulsar la bicicleta 
4.3.2.2. Inclourem en tot projecte d'urbanització, sempre que sigui possible, la bicicleta 
 





4.3.3. Facilitarem el transvasament de mobilitat en vehicle privat a mobilitat elèctrica: 
dotar de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics 
 





4.3.4. Reducció dels nivells sonors: desplegarem el Pla "Silenci" de les Corts 
 
• Presentació en Consell Plenari del Districte de les Corts de 5 de juliol de 
2012 3 del Pla "Silenci".S'ha manifestat com una de les actuacions més 
eficaces en la reducció del soroll mitjançant campanyes de sensibilització i 
actuacions concretes de la Guàrdia Urbana i la Direcció de Llicències i 
Espai Públic. Cal avançar cada any en millores de la seva efectivitat. 




4.3.5. Promoure un aparcament soterrat al carrer de Benavent 
 
Hem mantingut converses amb promotors privats interessats en la concessió. 





                                                     











4.4 Liderar la reinformació de l'espai públic: les Smarts Cities com a impulsores 
d'una nova economia de serveis urbans 
 
Emprar les TIC per dotar la ciutat de plataformes tecnològiques d'alt valor afegit per a 
Barcelona. 
 
4.4.1. Renovació i incorporació de noves tecnologies per la millora de la gestió dels 
recursos i procediments 
 
Incorporació de tecnologia intel·ligent en el nou enllumenat en prova pilot de 




4.4.2. Barcelona més propera als ciutadans: crear el web de barri 
 
- Finalitzat tot el procés tecnològic per a la realització del prototip i, el més 
important, aclarida la relació contractual entre els "creadors de la idea" i 
l'Ajuntament. Es tractarà d'un conveni de col·laboració entre l'empresa 
d'economia social Whabit i l'Ajuntament, amb la finalitat de facilitar a la 
ciutat una eina per a l'intercanvi d'objectes, espais i temps entre els 
ciutadans, en què la mesura del barri ho farà més proper. 
o Whabit: base tècnica elaborada des d'Hàbitat Urbà, en versió web i 
aplicació. 





4.4.3. Desenvolupar el projecte Smartcity: Pla app Barcelona (aplicacions per a 
tasques específiques) 
 




4.4.4. Augmentar els punts Wi-Fi del districte i en millorarem la senyalització 
 
• Grup de treball d'àmbit ciutat: es valora la idoneïtat d'instal·lar punts Wi-Fi. 
• Senyalització: s'està fent una valoració interna per si cal senyalitzar més els 
punts Wi-Fi  als equipaments municipals. 













Un districte que funcioni, amb barris productius, autosuficients i facilitadors per poder-
hi viure i treballar.  Amb un espai públic més segur, atractiu i accessible i amb un model 
de mobilitat d'equilibri entre els diferents mitjans de transport, i que dóna prioritat a la 












"Barris productius a velocitat 
humana en el si d'una ciutat 
hiperconnectada 















4.5 Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús 
 
Posar en marxa un conjunt de polítiques (incentius al lloguer, col·laboracions amb el 
sector privat, obtenció de sòl, suport a la rehabilitació...) per aconseguir que els 
ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat. 
 
4.5.1. Obtenir un parc públic d'habitatges socials: Pla empenta: Colònia Castells 
 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 de desembre de 





4.6 Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús 
 
Posar en marxa un conjunt de polítiques (incentius al lloguer, col·laboracions amb el 
sector privat, obtenció de sòl, suport a la rehabilitació...) per aconseguir que els 
ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat. 
 
4.6.1. Estudi de definició de "superilla" al centre històric del barri de les Corts 
 
• Nou concepte urbanístic lligat a la qualitat de vida en què es formalitza un 
canvi de model i teixit urbà: 




4.6.2. Estudi de definició de superilla a Sant Ramon i la Maternitat 
 
• Nou concepte urbanístic lligat a la qualitat de vida en què es formalitza un 
canvi de model i teixit urbà: 




4.6.3. Recorreguts de passeig i tranquil·litat en el teixit urbà: eixos cívics 
 
                                                     
4 Informe complet al punt 4.7.1 de l’informe d’estat d’execució del PAD Les Corts, 











• Lligar els parcs i jardins del districte mitjançant corredors o passeigs 
tranquils de gaudiment per al vianant. 
o Estudi de les connexions viables i, per tant, afectacions al territori que 





4.7 Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa 
 
Fomentar un model urbanístic basat en un equilibri entre la funció residencial, 
l'econòmica i la social als barris. 
 
4.7.1. Solució a la Colònia Castells: replantejament global de l'estratègia per garantir el 
desenvolupament del planejament. 
4.7.1.1. Colònia Castells: suport als afectats amb l'escolta activa i trobant solucions concretes 
a problemàtiques individuals. 
4.7.1.2. Colònia Castells: seguiment del calendari real de les diferents fases del procediment i 
compartir-ho amb totes les parts implicades i afectades. 
4.7.1.3. Colònia Castells: promoure la implicació dels actors relacionats, començant pels 
veïns, les administracions i els grups municipals del districte, en la recerca de les 
solucions. 
 
Informes estat execució línia presentats: 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 13 de març de 2013 l'informe 
de manteniment de solars de la Colònia Castells. Informe del regidor. 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 de desembre de 2012 
l'informe de l'estat de la Colònia Castells. Part informativa-informes. 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 4 d'octubre de 2012 l'informe 
de l'estat de la Colònia Castells. Informe del regidor. 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts d'1 de març de 2012 l'informe de 





















































4.7.2. Desenvolupar els projectes d'innovació social: 
4.7.2.1. Desenvolupament del projecte de l'Ateneu de Fabricació, rehabilitació de 
l'antiga fàbrica Campabadal, que combinarà la creació combinada del Fab-
Lab i la biblioteca de districte 
 
Cal generar la biblioteca central de districte i el Fab-Lab, avançant cap a la idea 
de l'Ateneu de Fabricació. La proposta de l' Ateneu de Fabricació pretén 
possibilitar un espai i uns equips per al disseny i la fabricació digital, on les 
persones i les entitats, amb diferents trajectòries, formacions, història i 
capacitats, tinguin un punt de trobada, on poder reflexionar, experimentar i 
debatre sobre els aspectes que tenen a veure amb l'ús de les tecnologies per a 
la fabricació digital, amb la clara intenció de fomentar la creativitat local, 
l'experimentació i l'aprenentatge conjunt, i fent partícips als creadors dels 
processos productius de les seves obres. L'Ajuntament de Barcelona, vol 
contribuir en avançar cap un futur on la fabricació digital formi part de la nostra 
quotidianitat, facilitant una plataforma d'innovació per a incentivar 
l'emprenedoria, posant a l'abast un espai on es puguin desenvolupar 
programes educatius de recerca o de diversificació curricular, una xarxa de 










Un equipament innovador pel que fa al coneixement i a la tecnologia i singular, 
que ha d'esdevenir una oportunitat més enllà del disseny digital. L'essencial 
d'aquest projecte és la formació, la integració i la cohesió social. Avui cal 
integrar coneixements i disciplines, i els ateneus de fabricació en seran un 
exemple únic. Els ateneus seran un nou servei públic per satisfer.  
 
Actuacions: 
• 2012.- Projecte bàsic de la futura biblioteca i l'Ateneu de Fabricació 
• 2013.- Aprovació definitiva de la MPGM sobre les determinacions de 
l'equipament. 
• 2013.- Implantació del Fab-Lab a l'edifici de dent de serra de la fàbrica 






4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes 
oportunitats d'accés a tota la ciutat 
 
Fomentar un nou model de mobilitat d'equilibri entre els diferents mitjans de transport 
i que dóna prioritat a la seguretat i al vianant. 
 
4.8.1. Pla pilot d'il·luminació 
4.8.1.1. Pla pilot d'il·luminació: Baixada de fanals als carrers de Joan Güell i de Galileu 
pertanyent a l'Eix Comercial Sants-Les Corts 
 
La ciutat de Barcelona busca, per sobre de tot, un equilibri entre l'ordre 
funcional i l'ordre estètic (il·luminació ornamental i el pla vertical) que doni 
prioritat al vianant i  aconsegueixi una optimització energètica i funcional  dels 
sistemes lumínics que es plantegin.   
 
Actuacions: 
• 2012, carrer de Joan Güell entre avinguda de Madrid i carrer d'Evarist 
Arnús 
• 2012, carrer de Galileu entre carrer de Novell i de Can Bruixa 











4.8.2. Il·luminació, prioritzar eixos cívics 
4.8.2.1. Il·luminació: prioritzar els eixos cívics. Que s'incrementi la il·luminació dels parcs i 
jardins del districte, especialment en els horaris de sortida de les escoles perquè 
en gaudeixin 
 
Durant molt temps, la il·luminació de la ciutat de Barcelona ha estat 
essencialment funcional, s'ha il·luminat el pla útil (horitzontal) considerant 
principalment les vies de circulació. Cal potenciar la passejada, per tant, les 
voreres i sobretot l'estada als parcs en les hores de gaudiment. 
 
Actuacions: 
• Actuació de lluminàries LED, amb la incorporació d'elements de control, 




4.8.3. Inici del PTR, o Pla de tractament de racons de les Corts, mitjançant el qual 
desenvolupem un pla de tractament de microactuacions urbanístiques adreçades a 
millorar la qualitat immediata de la vida de les persones  
4.8.3.1. Pla de tractament de racons: reparació i millora del paviment malmès 
 
Actuacions: 
2012 Pla de tractament de racons: 
• Cobriment dels accessos als antics urinaris, situats a sota de la cruïlla de 
l'avinguda Diagonal amb el carrer de Numància. 
• Actuacions de desbrossada i neteja de solars buits municipals. NETEJA 
o Cristalleries Planell. 
o Torrent de la Barrina. 
o Benavent. 
o Anglesola-Numància. 
o Europa-Anglesola. PODES 
o Maria Barrientos. 
o Arizala. 
o Arranjament de voreres i reparació de paviments a l'entorn de la 
plaça del Sòl de Baix. 
o Nova porta d'accés al parc del Palau de Pedralbes. 
o Continuació dels arranjaments a la Colònia Castells. 
o Ampliació del parterre del pati del Centre Cívic Can Deu. 
o Ampliació de xamfrans entre els carrers d'Europa i de Joan Güell. 
o Millora de l'accessibilitat a l'entorn de l'accés a la parada de metro 
Línia 3 Les Corts, sortida muntanya, carrer de Joan Güell i travessera 
de les Corts. 
o Millora de l'accessibilitat entre el carrer de Numància i la plaça de 
Valdivia. 










o Millora de l'espai públic al límit de Barcelona, entre riera Blanca i la 
carretera de Collblanc. 
o Millora de la recollida d'aigües al passeig de Manuel Girona, 
modificant la vorada de la vorera muntanya del carrer entre 
l'avinguda de Pedralbes i el carrer de Marquès de Mulhacén. 
o Millora de la pavimentació a l'accés dels jardins de Torre Girona. 
o Millora de les voreres a l'entorn dels accessos al Camp Nou, entre el 
carrer d'Arístides Maillol i Gran Via Carles III. 
o Arranjament de voreres i reparació de paviments a la zona escolar 
de l'avinguda de Pearson. 
o Actuacions de millora als espais de petanques del districte de les 
Corts. 
o Formació de noves voreres al carrer del Pintor Ribalta. 
o Semàfor al carrer del Tinent Coronel Valenzuela. 
o Aparells per a la gent gran als jardins de Josep Munté. 
o Enllumenat intel·ligent a l'avinguda de Josep Tarradellas. 
o Visualització del Reial Monestir de Pedralbes. 




4.8.3. Inici del PTR, o Pla de tractament de racons de les Corts, mitjançant el qual 
desenvolupem un pla de tractament de microactuacions urbanístiques adreçades a 
millorar la qualitat immediata de la vida de les persones 
4.8.3.2. Pla de manteniment permanent, que recuperi els desperfectes detectats, tant al 
terra com al mobiliari urbà, i que inclogui la solució dels problemes al voltant 
dels escossells dels arbres del districte 
 
Actuacions de manteniment i PTR: 
• Maig-11 a maig-12: (160 de voreres, 64 de mobiliari, 48 de senyalització, 
67 d'altres) 
• Juny-12 a set-12: (13 de voreres, 8 de mobiliari, 4 de senyalització, 12 
d'altres) 
• Octubre-12 a des-12. El Pla de manteniment i de racons ha significat un 
total de més de dues-centes actuacions, repartides en dos blocs: a 
requeriment (queixa o d'ofici) i les que sorgien del treball de camp de 
l'auditoria. En total, 178 de manteniment set-12 a des-12 (17 de voreres, 
13 de mobiliari, 13 de senyalització, 13 d'altres i 122 d'auditoria) i 29 dels 













4.8.4. Millora de l'accessibilitat i la mobilitat: mobilitat a peu, en bicicleta, transport públic i 
privat. Desenvolupar el Pla de mobilitat del districte 
4.8.4.1. Potenciar la zona 30 
 




4.8.4.2. Millorar l'accessibilitat fluida del transport públic i la connectivitat entre barris 
 
Actuacions: 
• Primera fase, nova xarxa bus 2012  
• Segona fase, nova xarxa bus 2013 




4.8.4.3. Afavorir la connectivitat entre barris i districtes per impulsar la xarxa comercial amb 
municipis i districtes limítrofs 
 
Actuacions 
• Redacció de projecte executiu de plaça del Centre 
• Redacció de projecte bàsic de l'avinguda de Madrid 
•  Redacció de projecte executiu de la travessera de les Corts, entre el 




4.8.4.4. Vigilarem la plaça  en dies de partit, entre la cruïlla dels carrers d'Emèrita Augusta i 
de Felipe de Paz 
 
• Els dies de partit es disposa d'un servei de vigilància de l'UT-4 les Corts, 
amb continuïtat a la nit a càrrec de la UNO III, per treballar aspectes 
relacionats amb 'ordenança de convivència. Tenen prioritat el control de la 
venda ambulant així com punts conflictius, com ara la cruïlla entre els 












4.8.4.5. Senyalitzarem l'emplaçament de la deixalleria mòbil 
 
• Abril 2013. Estudi sobre una implementació equitativa al territori dels punts 
verds mòbils. Modificació de dos punts. 
 
 
4.8.4.6. Estudiarem la instal·lació d'un semàfor al carrer del Vallespir, a l'altura del carrer de 
Caballero, per reduir la velocitat dels vehicles i facilitar el pas dels vianants 
 
Actuacions: 
• S'ha revisat aquesta cruïlla per la GU del Districte,s'ha considerat que ja 
es tracta d'un via 30 i que, reforçant els reductors de velocitat existents, 
ja són mesures suficients per millorar la seguretat d'aquesta cruïlla 
prioritzant altres punts del districte de conflictivitat manifesta. 
• S'està estudiant què ha dit la GU, per part dels Serveis de Mobilitat, per 




4.8.4.7. Estudiarem la mobilitat del barri de la Mercè 
 
• 2012. Redactat el projecte d'obertura del carrer del Castell d'Olorda. 




4.8.4.8. Estudiarem la mobilitat del carrer de Sabino Arana per pacificar el trànsit, afavorir el 
futur flux de persones, dinamitzar el comerç de la zona i incloure zones mixtes 
d'aparcament 
 





4.8.4.9. Estudiarem la connexió del carrer de la Font del Lleó amb la carretera de les Aigües 
 
• La connexió del carrer de la Font del Lleó i del camí de la Mare de Déu de 
Lorda amb la carretera de les Aigües actualment es fa d'una manera 
natural per sendes marcades per la gent per a finques privades no 










urbanístic que comportarà de ben segur expropiacions i a més a data d'avui 
restarà vinculat a un planejament en estat de reformulació per temes 
judicials. 
 
4.8.4.10. Farem una zona d'aparcament d'autobusos escolars de la zona (Thau, Solc, St. 




• 2013.- Aprovació administrativa del projecte d'aparcament. 
• 2012.- Redacció del projecte de rampes per accedir a les escoles SOLC 
i St. Peter's des de l'aparcament d'autobusos escolars. Avantprojecte i 
bàsic. 
• 2012. Redacció del projecte d'aparcament d'autobusos escolars. Revisió 




4.8.4.11. Impulsar la finalització de les obres i posada en funcionament de l'L9 
 
Comissió d'Hàbitat Urbà i Generalitat per tractar els calendaris de les 




4.8.4.12. Impulsar la posada en funcionament de la nova estació de metro de l'L5 Ernest 
Lluch 
 
Comissió d'Hàbitat Urbà i Generalitat per tractar els calendaris de les 




4.8.4.13. Millorar la mobilitat a l'entorn del FC Barcelona, sobretot els dies de partit 
 
• El dies de partit del Barça s'activa l'ordre de Servei de Prefectura GU 
específica per als partits del Barça i que mobilitza, exclusivament per a la 
regulació del trànsit, 2 sergents, tres caporals i 60 agents. Aquesta ordre es 
revisa cada partit per ajustar els efectius a les necessitats i punts més 












4.8.4.14. Garantirem un pas de la futura estació de Finestrelles de l'L3 cap a les escoles del 
districte passant per l'Hospital de Sant Joan de Déu 
 
Pendent 
4.8.4.15. Instaurarem la zona blava i noves zones de càrrega i descàrrega entorn dels 
jardins del Mirall de Pedralbes 
 
Realitzada la revisió de tota l'àrea i valorat correctament la situació actual. 
 
 
4.8.4.16. Revisarem les línies d'autobús de la zona de Pedralbes 
 
La línia de bus de barri serà novament revisada, amb la participació de l'AAVV, 
en finalitzar aquest any 2013. 
 
 
4.8.4.17. Continuar amb el transport escolar dels instituts del barri de Pedralbes 
 
• Manca d'acord entre els dos instituts per establir una proposta conjunta. 
 
 
4.8.4.18. Incrementar la dotació d'aparcaments en superfície del districte amb especial 
atenció a motos i bicicletes 
 
Actuacions: 
• Nous aparcaments de motos previs als passos de vianants per millora de 
la visibilitat. 
• Demanda de nous punts d'ancoratge de bicicletes. 
 
 
4.8.5. Desenvolupar el Pla de mobilitat del districte: 
4.8.5.1. Analitzar l'àrea verda i fer propostes de millora 
 
Procés aturat, pendent d'aprovació de noves tarifes. 
 
 
4.8.6. Desenvolupar nous projecte d'espai públic: pacificació de carrers 
4.8.6.1. Farem un estudi de pacificació del trànsit dels carrers de l'Eix Comercial Sants-Les 
Corts 
 











4.8.6 Desenvolupar nous projecte d'espai públic: pacificació de carrers. 
4.8.6.2 Convertirem el tram de carrer del Prat d'en Rull entre la travessera de les Corts i el 
carrer del Taquígraf Garriga en una zona pacificada. 
 
Actuacions 
• Redacció avantprojecte i bàsic de Medi Ambient 
 
 
4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.1. Aplicar estrictament la normativa pel que fa a terrasses, motos i bicis sobre la vorera 
i, en general, sobre l'ús abusiu de l'espai públic 
 
• La Guàrdia Urbana aplica la normativa d'estacionaments a la vorera i altres 
abusos amb rigidesa. S´han imposat, en aquest primer trimestre de 2013, 
267 denúncies a motos i bicis per diverses infraccions de la normativa. 
 
 
4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.2. Remodelar la plaça del Centre, punt de trobada entre els dos districtes 
 
Actuacions: 
• Redacció del projecte d'arranjament de la plaça del Centre. Bàsic 2012 
 
 
4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.3. Remodelar el carrer de Deu i Mata i el passatge de les Cinc Torres 
 
Actuacions: 
• Redacció del projecte d'arranjament del carrer de Deu i Mata i el 
passatge de les Cinc Torres. Bàsic 2012 
 
 
4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 




• Redacció d'avantprojecte Medi Ambient 











4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.5. Actuacions de millora en l'enllumenat al carrer de Galileu: estudiar la possible 
reducció del mobiliari urbà del carrer quan dificulti la mobilitat 
 
Actuacions: 
• Millora de la il·luminació entre carrer d'Europa i de Can Bruixa abaixant 
els llums i col·locació de llums LED (2012). 




4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.6. Desenvolupar la modificació del Pla general metropolità a l'illa delimitada pels 
carrers de Danubi, del Pintor Tapiró, del Cardenal Reig i travessera de les Corts i a 
l'avinguda d'Albert Bastardas 
 
La propietat de les finques ha presentat dues propostes per tal de col·laborar 
en el desenvolupament de la MPGM. Des del Districte i Hàbitat Urbà, es valora 




4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.7. Reordenació del carrer del Tinent Coronel Valenzuela   
 
Actuacions: 
• Arranjament de la vorera Besòs vinculada a la porta del Palau de 
Pedralbes 
• Arranjament de la vorera Llobregat vinculada al Pla de manteniment 
• Semàfor a la cruïlla del carrer del Tinent Coronel Valenzuela amb el 
lateral de l'avinguda Diagonal 
 
 
4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.8. Actuacions de millora a l'àmbit dels carrers de Loreto i de Bordeus 
 
Actuacions: 
• Redacció avantprojecte de Medi Ambient del carrer de Loreto (2012) 
 
 










4.8.7.9. Reordenar el carrer de Pisuerga per finalitzar les actuacions de millora de la zona 
 
• 2012.- Actuacions de manteniment de voreres amb un arranjament parcial. 
 
 
4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.10. Millorar en mobilitat els carrers de Marquès de Mulhacén i de Bosch i Gimpera 
 
Actuacions: 
• Reunió amb AAVV en què es demana l'estudi de la mobilitat i el 
compromís dels districtes de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi d'elaborar-




4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.11. Estudi de la possible actuació de doble sentit de circulació al carrer del Marquès 





4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.12. Rehabilitació de Cristalleries Planell 
 
Actuacions: 
• Redacció del projecte d'un edifici de nova planta amb rehabilitació de la 
façana existent catalogada ubicat al carrer d'Anglesola (Cristalleries 
Planell) Avantprojecte 
• Treballs de manteniment de desbrossada i neteja de solars buits 
municipals (tot l'entorn d'Europa-Anglesola). 
• Desratització de solars a la Colònia Castells i a l'edifici de Cristalleries 
Planell 
• Presentat en Consell Plenari del Districte de les Corts de 5 de juliol de 













4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.13. Executar projectes per aconseguir un espai públic més accessible (jocs adaptats, 
semàfors acústics, etcètera) 
 
Actuacions: 
o Nous jocs per a gent gran als jardins de Josep Munté 
o Estudi sobre implantació de jocs per a persones amb minusvalidesa als 
jardins de Gaietà Renom 
o Garantim que tots els projectes compleixen els requisits vigents sobre 
accessibilitat. 
o Hem implantat mesures extraordinàries sobre accessibilitat per sobre de 
les normes a l'edifici de la seu com a exemple d'un districte per la 
inclusió. 
o Modificació de tots els encaminadors de cautxú de les marquesines de 
busos per peces de morter hidràulic (panots) estriats de durada 
garantida. 
o Revisió i actualització de totes les reserves d'estacionament per a 
persones amb mobilitat reduïda. 
 
 
4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.14. Aplicar la servitud de pas del carrer de Mejía Lequerica al carrer de Sabino Arana 
 
Actuacions: 
• Obertura d'expedient de disciplina per servitud núm. 04-2011-
0001-SERV 
•  resolució a l'expedient de data 17-07-2011 
• Sanció per incompliment de data 19-09-2011 




4.8.7. Gestió eficaç de la regulació urbanística 
4.8.7.15. Millores al carrer del Regent Mendieta 
 
Actuacions: 
• 2012.- Redacció del projecte d'arranjament dels carrers del Regent 











4.9 Impulsar nous atractors urbans que generin centralitat a tots els districtes i 
distribuir el turisme a tota la ciutat 
 
Es tracta d'aconseguir que tots els districtes disposin d'algun element emblemàtic 
d'atracció (com ara places, edificis representatius, estacions, etcètera) que actuïn com 




4.9.1. Impulsar la desconcentració i diversificació turística 
4.9.1.1. Desconcentració i diversificació oferta turística. Promoure i donar visibilitat al 




• Presentació del Pla de turisme del districte i presentació de l'àmbit de 
recursos turístics, en el marc del Consell de Promoció Econòmica 2012 
• Presentació del Pla de turisme a operadors comercials del districte 2012. 
 
 
4.9.1. Impulsar la desconcentració i diversificació turística 




• Maig del 2013. En el marc del Consell de Promoció Econòmica, 
presentació de l'Àmbit d'Urbanisme i Espai Públic, de l'Àmbit 
Accessibilitat, Mobilitat i Senyalització i de l'Àmbit Promoció i 
Comunicació Turística. 
• Març 2013. En el marc del Consell de Promoció Econòmica, presentació 
de l'Àmbit d'Allotjament i de l'Àmbit d'Oferta complementària. 
• Gener del 2013. En el marc del Consell de Promoció Econòmica, 
presentació de l'Àmbit de Restauració i Gastronomia i de l'Àmbit de 













4.9.1. Impulsar la desconcentració i diversificació turística 
4.9.1.3. Desconcentració i diversificació de l'oferta turística. Creació i promoció de producte 
turístic al barri 
 
En curs l'anàlisi del treball fet en el mandat anterior per a l'elaboració del Pla de 
turisme. Previsió de finalització en el mateix Consell de Comerç durant el mes 




4.9.1. Impulsar la desconcentració i diversificació turística 
4.9.1.4. Desconcentració i diversificació oferta turística. Obertura dels pavellons Güell al 
públic 
 

















Una governança oberta Un govern que cerca la implicació dels veïns i veïnes, el conjunt 
dels grups municipals i amb la complicitat de totes les administracions per a 
l'abordatge de les qüestions del districte. 
 
 
Aquest grup d'objectius està format per 9 de ciutat i 16 accions/projectes de 
districte. 
L'eficiència és un altre dels grans valors que guia l'acció municipal. Davant la 
situació actual de crisi econòmica i austeritat, cal extremar les accions per 
aconseguir prioritzar allò que és realment rellevant i que té més impacte en la 
ciutadania dels serveis que no aporten valor o que en aquests moments no són 
prioritaris. 
Des de l'administració de l'Ajuntament es vol garantir la qualitat de l'assistència 
a la ciutadania preservant la transparència i l'ètica en la gestió pública.  
Cal buscar la proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats i, d'altra banda, es vol posar la tecnologia i la 
innovació al servei d'una administració més propera i eficaç. Això passa per 
aconseguir l'excel·lència en els serveis de tecnologies de la informació i la 
comunicació. 
Des de pràcticament totes les àrees de l'Ajuntament es mantenen relacions 
amb altres administracions (Administració General de l'Estat, Generalitat, 
Diputació, Àrea Metropolitana, etcètera). El que es busca és ser actius en 
aquestes relacions, avançar-se als esdeveniments i treballar per aconseguir el 
major benefici per a Barcelona i els seus ciutadans. 
Recursos El pressupost 
















5.1 Gestionar d'acord amb un pressupost executiu orientat a aconseguir els 
objectius de ciutat 
 
Es tracta d'implantar una nova manera d'elaborar el pressupost municipal que 
consisteix a definir prèviament els objectius de ciutat per poder dotar aquesta 
estratègia de recursos segons les prioritats definides. El seguiment continu dels 
objectius, juntament amb l'execució pressupostària, permetran avaluar el grau 
d'assoliment dels resultats desitjats. 
 
5.1.1. Elaboració i execució del pressupost amb criteris d'austeritat i orientat a obtenir els 
objectius de districte 
 
Actuacions: 
• Elaboració de la proposta del projecte de pressupost 2013 mantenint la 
dotació pressupostària del 2012. 
• Reducció de partides econòmiques de funcionament intern: 
o C.E. 20200. Arrendament d'edificis (83,61%) 
o C.E. 21500. Manteniment de mobiliari i equipament (57,17%) 
o C.E. 22002. Material informàtic no inventariable (71,43%) 
o C.E. 22201. Comunicacions postals (40,00%) 
o C.E. 22706. Estudis i treballs tècnics (51,36%) 
o C.E. 23120. Locomoció de personal (30,70%) 
o Programa 92521: Comunicació corporativa (37,03%) 
• Increment de partides econòmiques en compliment dels objectius 
establerts en el PAD: 
o Mesura de govern: "Les Corts un compromís vers la inclusió" 
o Mesura de govern de comerç: "Et donem la mà" 
o Mesura de govern: Prevenció del consum d'alcohol i altres 
substàncies addictives entre els adolescents. 
o Promoció cultural (Ateneu de Fabricació) 
 
 
5.1.2. Seguiment del marc estratègic de l'Ajuntament i del programa d'actuació municipal 
 
Es presenta l'informe anual del 2012 i el primer trimestre del 2013 de l'estat 











En cada consell plenari de districte d'aquest mandat s'han presentat l'estat 
d'execució dels 10 projectes claus de mandat, juntament amb altres de 
compromís del PAD: 
• Ple del Consell del Districte de les Corts 5 d'octubre de 2011 
o Racionalitzar i estructurar els òrgans de govern i participació del 
Districte.  
• Ple del Consell del Districte de les Corts d'1 de desembre de 2011  
o Aprovada la Mesura de govern: Pla de treball per a la inclusió de 
les persones amb discapacitat  
o Aprovar el Reglament intern de consells sectorials  
• Ple del Consell del Districte de les Corts d'1 de març de 2012  
o Aprovada la Mesura de govern: Pla d'actuació per a la prevenció 
del consum d'alcohol i d'altres substàncies addictives entre els 
adolescents al districte de les Corts  
o Informe del Pla de neteja de les Corts  
o Informe de diagnosi de 20 parcs i 18 trajectes/tinença responsable 
de gossos i actes incívics  
• Ple del Consell del Districte de les Corts de 3 de maig 2012  
o Informe dels nous criteris de govern per a l'aplicació i atorgament 
de subvencions del 2012  
o Informe sobre el mapa de comerç, zona de Pedralbes  
o Informe del desplegament de mesures de govern: inclusió i 
prevenció consum d'alcohol i altres substàncies entre adolescents  
o Aprovació de la relació de distincions i premis del Districte de les 
Corts  
• Ple del Consell del Districte de les Corts de 5 de juliol 2012  
o Informe del Pla de millora de la xarxa d'equipaments del districte 
o Informe de revisions limitades i comptes d'explotació de l'exercici 
2011 de 10 centres del districte. 
o Informe del procés participatiu del Pla d'actuació del districte 
2012-2015 
o Informe de proposta de millora de les pistes de petanca 
o Modificació del PGM de Comtes de Bell-lloc i Evarist Arnús  
• Ple extraordinari del Consell del Districte de les Corts de 18 de setembre 
de 2012 
o  Aprovació del PAD Les Corts 2011-+2015 
• Ple del Consell del Districte de les Corts de 4 d'octubre 2012  
o Informe del seguiment d'actuacions. Mesura de govern "Pla 
d'actuació per a la prevenció del consum d'alcohol i d'altres 
substàncies addictives entre els adolescents al districte de les 










o Informe de la Colònia Castells 
o Consorci de Normalització Lingüística 
o Informe de seguiment de la prostitució 
o Conclusions de les revisions limitades 
o Mesura de govern "Et donem la mà". Pla d'actuació per conèixer 
la situació actual del comerç i desenvolupar estratègies ad hoc, al 
districte de les Corts 
• Ple del Consell del Districte de les Corts de 5 de desembre de 2012  
o Informe de seguiment sobre les actuacions en relació amb la 
Mesura de govern "Pla de treball per a la inclusió de les persones 
amb discapacitat". Abril-Novembre del 2012. 
o Informe de la Colònia Castells 
o Presentació del Pla de turisme 
o Informe de Serveis Socials 
o Informe de seguiment de la prostitució 
• Ple del Consell del Districte de les Corts de 3 de març de 2013  
o Informe del Pla de manteniment i tractament de racons de les 
Corts. 
o Mesura de govern: "Programa d'acció per a la promoció de 
l'envelliment actiu de les persones grans del districte les Corts 
2013-2015". 
o Informe de Serveis Socials 




5.1.3. Vincular el pressupost als objectius (pressupost orientat a objectius i resultats) 
 
L'estructura per programes de la despesa és l'instrument idoni per vincular 
pressupost amb estratègia i facilita la presa de decisions sobre l'assignació de 
recursos d'acord amb les prioritats polítiques. A més, permet un millor 
seguiment i avaluació del compliment dels objectius i facilita la rendició de 
comptes. 
Elaboració de la memòria del programa: la memòria de programa és l'eina 
adequada per vincular els recursos amb els objectius i resultats que es volen 
assolir. 
Gestió pressupostària: aconseguir que no sigui exclusiva de la Direcció de 
Serveis Generals, que sigui un element més de la gestió de la resta de 










Amb les previsions de despesa, que són anotacions comptables que informen 
de despeses futures ja previstes i que queden reflectides en el detall 
pressupostari, es permet conèixer el total disponible de gestió real. 
 
• Canvi d'estructura en el projecte Pressupost 2013: previ estudi de 
l'Oficina de Management i Pressupost Executiu i la Direcció de Serveis 
de Pressupost, es proposa una nova estructura de programes 
pressupostaris, en nivell de programes a 4 dígits i subprogrames a 5 
dígits. 
• El pressupost prorrogat ja s'ha adaptat a la nova estructura del projecte 
de pressupost definitiu del 2013. 
• S'han articulat, des de l'últim trimestre de l'any 2012, reunions mensuals 
amb les direccions per fer el seguiment de l'execució pressupostària 
mitjançant el detall pressupostari. 




5.2 Garantir la capacitat d'inversió  
 
En un entorn d'extrema dificultat per accedir a l'endeutament, és crític dissenyar 
mesures encaminades a obtenir estalvi corrent per finançar inversions. 
 
5.2.1 Vetllar perquè els projectes d'inversió s'executin en temps, cost i qualitat 
 
Estreta coordinació entre Serveis Generals i la Direcció de Llicències i Espai 




5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a altres 
programes prioritaris 
 
Impulsar mesures de revisió i optimització de l'estructura, processos i serveis de 
l'Ajuntament, per tal d'incrementar l'eficiència i alliberar recursos. 
 











5.3.2. Millorar el disseny, el seguiment i l'avaluació de la contractació de subministraments 
o obres i serveis 
 
Actuacions: 
• Revisió dels procediments de contractació oberts i negociats. 
o Simplificació de tràmits 
o Formació i definició de criteris de procediment 
o Revisió organitzativa 
o Increment del sistema obert i del procediment negociat com a 
procediments de licitació durant l'any 2013-2014 
o Revisió de les modalitats contractuals de concessió de serveis públics a 
contracte de serveis de determinats equipaments del districte 
o Seguiment de l'execució dels contractes 
 
• Durant l´últim trimestre 2012 i primer trimestre del 2013, s'ha procedit a la 
revisió dels procediments oberts i negociats.  
• Simplificació de tràmits:  
o Extensió de l'adreça electrònica com a mitjà de comunicació en totes les 
comunicacions amb el licitador i amb l'adjudicatari. 
o Supressió de comunicacions escrites internes entre departaments, 
substituïdes per comunicacions electròniques. 
o Remissions de publicació als diaris oficials.  
La comparativa de dies de tramitació entre 2011 i 2012 i l'objectiu del 2013: 
 2011 2012 2013 
Procediment obert 162 dies 100 dies 90 





5.4 Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa  
 
Aplicar rigor i austeritat en la despesa incorporant criteris de competitivitat i 
















• Nou contracte de realització de les revisions limitades de l'exercici 
2012 de 10 equipaments del districte en règim de concessió. 
• La presentació del resultat serà en la sessió del Consell del 
Districte del 4 de juliol d'enguany. 
5.4.2 Situar la innovació com un objectiu de millora en els sistemes pensats per a la 
comunicació amb la ciutadania 
 
Actuacions: 
• Renovat el butlletí electrònic (nova imatge, més clar, més directe, més 
participatiu...). 
• S'ha d'organitzar la informació a la pàgina inicial del web. 
• Potenciació de les xarxes socials (nivell de llenguatge, potenciació de 
l'ús de les imatges, incorporació a Instagram, Flick'r, Issu i Youtube...). 






6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i 
l'ètica en la gestió pública  
 
El Govern Municipal ha de donar visibilitat sobre allò que es fa i com s'està 
aconseguint, i fer de l'ètica i l'honestedat el principi bàsic de la gestió política. 
 
6.1.1. Aprofundir en una administració transparent, eficaç i eficient 
 
Actuacions: 
• Mesura de govern d'acord amb la voluntat municipal d'afavorir la 
liquiditat dels proveïdors de l'Ajuntament de Barcelona, el Govern 
Municipal ha acordat que el pagament a proveïdors s'efectuï a 30 dies. 
• La mitjana dels terminis de pagament del Districte durant l'any 2012 va 
ser de 34,8 dies. 
• La mitjana dels terminis de pagament del Districte durant el primer 
trimestre 2013 és de 30,6 dies. 
• L'objectiu fixat és aconseguir una mitjana del termini de pagament de 25 













6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la 
innovació, i promoure la motivació i el compromís  
 
Impulsar mesures per motivar i comprometre el capital humà de l'organització, i cercar 
l'eficiència dels recursos humans amb la millora continuada de les competències i 
l'avaluació dels rendiments. 
 
6.2.1 Desenvolupar el contingut de la funció directiva per fomentar el lideratge, la 
integració dels equips i l'acompliment dels objectius vinculats a la millora del servei 
al ciutadà i les empreses de ciutat 
 
- Un dels principis d'actuació d'acord amb el qual s'articula el model de gestió 
de l'Ajuntament és el de coresponsabilitat entre tots els àmbits 
organitzatius. Sistema de treball que facilita el treball en xarxa, la 
coordinació i la participació.  Per materialitzar aquest principi les direccions 
de Llicències i Espai Públic, Serveis al Territori i a les persones i Serveis 
Generals dels districtes constitueixen les taules de Coresponsabilitat amb 
l'objectiu de fer possible el plantejament de temes i la presa de decisió de 
manera conjunta. 
• En els corresponents equips directius del Districte s'informa, per 
part dels diferents directors, del contingut d'aquestes taules. 
També se'n fa la transmissió als corresponents equips de treball 
de cadascuna de les direccions, cosa que permet aportar la 
informació necessària per fer les actuacions pertinents per a la 
millora de la gestió i permetre que les decisions preses en les 
corresponents taules de coresponsabilitat i en els equips directius 
de districte es facin d'acord amb els compromesos i els 
estàndards de qualitat que s'han definit. 
• En l'equip de Direcció del Districte, s'ha incorporat durant el primer 
trimestre de 2013, el director territorial de Serveis Socials. 
- Durant l'any 2013, en el marc del Pla de gestió, es proposa una actuació 
formativa adreçada al personal directiu. Mitjançant el conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Escola d'Administració 
Pública de Catalunya, aquest mes d'abril s'ha posat en marxa la primera 













6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en els nivells de l'organització 
 
Assegurar que el conjunt de l'organització treballa orientada cap a una direcció i 
objectius clarament definits, i ho fa de manera productiva i coordinada. 
 
6.3.1 Impulsar la simplificació i la transparència organitzativa, així com l'orientació al 
servei en l'organització 
 
Actuacions: 
• L'últim trimestre de l'any 2012, es va procedir a integrar els assessors 
jurídics del Districte, i s'hi van adscriure els destinats a la Direcció de 
Serveis de Llicències i Espai públic al departament jurídic-secretaria del 
districte. Aquest model comporta reforçar la coordinació, optimitzar els 
recursos i compartir el coneixement. 
• Durant el segon trimestre de l'any 2013, amb la incorporació de la nova 
cap de departament jurídic-secretaria de districte, s'està iniciant un 
procés de revisió dels diferents procediments a efectes de la seva millora 
i simplificació, implantació de sistemes d'informació que millorin el 
seguiment dels temes i ampliació dels sistemes telemàtics. 
• S'ha establert, l'abril del 2013, una reunió de coordinació periòdica entre 
aquest departament i la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic, 
que permet aconseguir un efecte més gran del que tindria cadascun de 
manera independent. 
• Durant el segon trimestre 2013, com a conseqüència de la proposta de 
la taula de coresponsabilitat de serveis generals, es concretaran 
reunions de coordinació de caràcter mensual o bimensual de caps de 
departament jurídic de districte, sota la coordinació del director de Règim 
Jurídic de la Direcció de Serveis Jurídics de l'Ajuntament, amb 
l'assistència de la Secretaria General. Aquestes reunions tenen com oa 
bjectiu posar en comú problemes, cercar criteris d'actuació, solucions i 
plantejaments de manera homogènia. 
• Arxiu del Districte. Amb el trasllat de l'arxiu a la seu de districte, s'iniciarà 
un procés de revisió de la documentació administrativa de les diferents 
direccions.  
• Durant el segon trimestre 2013, s'ha analitzat la plantilla actual del 
Districte, i d'acord amb els canvis organitzatius previstos i la previsió de 
jubilacions 2013-2014, s'ha preparat una proposta de reorganització dels 
empleats amb els processos de mobilitat consegüents dins el mateix 










• S'està dissenyant, conjuntament amb la gerència de recursos humans i 
l'estructura directiva del districte, el Pla de formació i desenvolupament 
2013. Al marge de la programació prevista, s'ha determinat en el capítol 
2 del pressupost corresponent 2013 una dotació econòmica per portar a 
termes actuacions formatives que no puguin ser assumides pel Pla 
formatiu de l'Ajuntament. L'objectiu és desenvolupar el millor possible 





7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors 
resultats. 
 
Dur a terme actuacions proactives orientades a establir acords amb altres 
administracions, i vetllar pel seu compliment. 
 
7.1.1 Instarem la Generalitat a construir un institut d'ensenyament secundari al carrer 
d'Anglesola 
 
El solar d'Europa/Numància encara està ocupat parcialment per habitatges en 
famílies a reallotjar en el marc de la MPGM de l'àmbit Europa/Anglesola, 




7.1.2 Vetllarem per la construcció de la residència assistida per a la gent gran amb el 
centre de dia del carrer de Benavent 
 
Constituïda la comissió mixta entre Generalitat i Ajuntament per tractar el 




7.1.3 Relació amb el Ministeri de Defensa per la caserna del Bruc 
7.1.3.1 Impulsarem la cessió de la caserna del Bruc a l'Ajuntament de Barcelona 
 
 
Durant aquest any 2013, s'iniciaran converses entre l'Ajuntament i el Ministeri 














7.2 Millorarem les TIC per aconseguir una administració més propera i eficaç  
 
Les tecnologies de la informació i la comunicació han de servir per poder donar un 
millor servei al ciutadà, més eficient i eficaç i estalviador de temps i de paper. 
 
7.2.1 Implementació de la nova xarxa municipal i canvis a les estacions de treball dels 
empleats del Districte 
 
Actuacions: 
• Maig del 2012.  En marxa la nova xarxa municipal i les modificacions a 
les estacions de treball amb la instal·lació del sistema operatiu Windows 
7 i el paquet Office 2010 (projecte NEMIC).  Suposa l'actualització i 
modernització de les estacions de treball.  
• La implantació del projecte ha comportat: 
o Millora de l'estació de treball i de les eines que disposa l'usuari. 
o Augment de la rapidesa de resposta de l'estació de treball. 
o Eficiència energètica mediambiental. 
o Entorn obert a noves tecnologies. 
• La formació a tots els treballadors del Districte s'ha fet des de l'entorn 
virtual d'aprenentatge de l'Ajuntament. 
• En el segon quadrimestre de 2013, finalitzarà la implementació amb la 




7.2.2 Auditoria de sistemes d'impressió 
 
- En el marc del procés de racionalització dels equips d'impressió, el Districte 
de les Corts, com a prova pilot l'últim semestre de l'any 2012 en 
col·laboració amb l'IMI, el Servei Central de Compres de l'Ajuntament i 
l'empresa Ppm Professional Print Managers, va iniciar un procés d'anàlisi 
(auditoria) del parc d'impressores del Districte, consistent a identificar el 
nombre i tipologia d'equips, les despeses derivades dels lloguers de 
determinats equips, contractes de manteniment i de subministrament de 
consumibles i paper, així com el consum de cadascun dels equips i les 
necessitats d'impressió dels diferents serveis. 
- Paral·lelament, s'ha anat treballant en la confecció del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de clàusules de prescripcions tècniques. 
- Previsió: el nou contracte per al subministrament del subministrament 




















           
Projectes A Activitat anual         
  2012 (25%) / 2013(25%)/ 2014 (25%) / 2015 (25%)     
 D Projecte         
  definició- criteris(20%) / activitat 2012 (20%) 2013 (20%) 2014 (20%) 2015 (20%)  
 E Pla i programa        
    definició-criteris (20%) / procés d'aprovació (30%) / desplegament (50%)   
Obra B Obra                 
  avantprojecte (10%) / bàsic (10%) / executiu (20%) / obra (60%)   
 C 1 Projecte executiu         
  avantprojecte (30%) / bàsic (20%) / executiu (50%)     
 C 2 Projecte bàsic        
  avantprojecte (50%) / bàsic (50%)      
 F  Obra de manteniment       
    definició (50%) / actuació (50%)           
           
Mesura de 
govern 
G Mesura de govern        










 Persones i famílies Valor indicadors 
 "La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"                      
                       
 
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis. Assegurar uns serveis, en especial 
els socials, de qualitat i de plena satisfacció per al ciutadà. Promoure un accés just als serveis 
d'acord amb les necessitats específiques dels destinataris.                      
1.1.1 
Continuar en els nivells de prestació del serveis socials, a fi de donar suport a les persones i 
famílies en risc d'exclusió social com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica. A 
37%               
1.1.2 
Potenciar i articular el conjunt de serveis de proximitat i atenció domiciliària: donar suport a 
les iniciatives de bon veïnatge i voluntariat social. D 
50%               
1.1.3 
Informar trimestralment, en el ple del districte, dels nivells d'activitat i cobertura 
desenvolupat des dels centres de serveis socials A 
37%               
1.1.4 
 Un districte que dissenyi i programi pensant "amb" tothom i "en" tothom: potenciar el grup 
de treball per a la inclusió del Consell Sectorial Qualitat de Vida i crear la Taula Tècnica del 
Districte. D 
50%               
1.1.5 
Nova ubicació de l'escola de la Fundació Paideia en un dels solars de la Colònia Castells, 
generant una concentració de diversos equipaments que treballen per la inclusió de les 
persones amb discapacitat. D 
50%               
1.1.6 
Treballar per la cohesió social amb programes per àmbits: gent gran, igualtat, infants, joves, 
persones amb discapacitat, etcètera. A 
35%               
1.1.7 
Vetllar per atendre la demanda creixent de serveis de salut mental en termes d'eficiència, 
qualitat i sostenibilitat. A 
37%               
1.1.8 Atenció a les persones majors de 85 anys que viuen en extrema solitud.  D 50%               









1.1.10 Consolidar el projecte per a la gent gran "Un milió de passes". A 37%               
1.1.11 
Crear canals per a tota la ciutadania, mostrar sensibilitat per interioritzar què diuen i donar-hi 
una resposta efectiva.  A 
37%               
 
1.2   Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de 
dependència. Vetllar especialment pel benestar dels col·lectius més vulnerables: infants, 
adolescents, sense sostre, persones en situació de dependència i els nouvinguts                      
1.2.1 
Projecte Respir. Conciliació familiar oferint temps a les famílies que tenen cura de persones 
adultes i infants amb discapacitat. D 
50%               
1.2.2 
Enfortir i crear noves aliances per la inclusió. Incorporant institucions, entitats i empreses del 
món universitari, la salut, l'esport el comerç...  E 70%                       
1.2.3 
Elaboració d'una agenda d'activitats per a la inclusió, impulsant les adaptacions necessàries a 
les activitats ja consolidades, així com la generació de noves activitats que comprenguin des 
de jornades socioeducatives i trobades esportives fins a conferències, tallers i festes. A 
37%               
1.2.4 Potenciar l'oferta de lleure específic per a persones amb discapacitat. D 45%               
1.2.5 Habitatge per la inclusió.                      
                       
 
1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància. 
Fomentar mesures de promoció i protecció de la família i la infància, i afavorir la conciliació 
de la vida laboral, familiar i personal.                      
1.3.1 Donar suport al conjunt de les AMPA del districte. A 37%               
1.3.2 Definir una escola de pares i mares i avançar en aquest sentit. D 45%               
1.3.3 Enfortir i difondre l'activitat de les dues ludoteques del districte. D 45%               










1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit. L'educació i la cultura 
són elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la cohesió social, per 
enfortir-ne la identitat, el creixement social i econòmic, i també com a aposta de futur.                      
1.4.1 
Crear l'agenda cultural i esportiva de tota l'oferta associativa del districte i fer-ne difusió a 
través de les noves tecnologies. D 
45%               
1.4.2 
Elaborar el Protocol festiu, a fi de crear el relat del calendari festiu: Carnestoltes, Festa Major 
del districte, cavalcada de Reis... D 
50%               
1.4.3  Recorreguts de la memòria que evitin la pèrdua de la consciència de barri. D 45%               
1.4.4 Crear un espai expositiu a l'atri de la seu del districte. D 60%         
1.4.5 Potenciar l'ús de la sala de la seu del districte per a diferents usos culturals i socials. D 50%               
                       
 
1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable. Fomentar i promoure els hàbits de vida 
saludable, la promoció i la prevenció de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, 
garantir la protecció de la salut pública i fer que la salut estigui present de manera transversal 
a totes les polítiques de la ciutat.                      
1.5.1 
Mesura de govern adreçada a famílies, educadors i adolescents sobre la prevenció del 
consum d'alcohol i substàncies addictives. G 
55%                 
1.5.1.1 
 Generar actuacions destinades a implicar-hi les famílies, en col·laboració amb l'Agència de 
Salut Pública de Barcelona, el Casal de Joves del districte, centres escolars i altres entitats.  D 
45%               
1.5.1.2 Actuacions preventives a les escoles. D 45%               
1.5.1.3 
 Actuar en l'organització de les festes per prevenir el consum d'alcohol i altres substàncies 
addictives. D 
45%               
1.5.1.4 Actuacions i vigilància a la via pública dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.  A 30%               









1.5.3 Elaborar el Pla de manteniment de neteja i salubritat d'espai públic a tot el districte. D 45%               
1.5.4 
Animals de companyia: Treballar per la sensibilització dels drets i els deures dels propietaris 
de gossos. Aplicar les directrius de l'estudi de la tinença responsable de gossos i actes incívics 
al districte de les Corts. D 
45%               
                       
 
1.6 Potenciar la funció social de l'esport. Potenciar l'esport, el seu vessant educatiu i 
competitiu, sense oblidar el que representa per a la salut, per a la relació entre les persones i 
per a la cohesió.                      
1.6.1 Consolidar el projecte Special Hockey de les Corts.  A 25%               
1.6.2 
Disseny urbà de qualitat, fent èmfasi en la regeneració dels barris de la ciutat i fent de la 
ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una ciutat sense barreres. D 
45%               
1.6.3 Reforçar el manteniment i millora del pavelló Illa. D 40%               
1.6.4 Consolidar la cursa solidària a favor de la paràlisi cerebral. A 25%       
1.6.5 Difondre als barris del districte les instal·lacions esportives de la UB. D 50%               
                       
 
1.7 Garantir la seguretat de les persones. Assegurar la tranquil·litat de les persones en l'espai 
públic, a les seves llars i arreu del territori del municipi de Barcelona, i promoure la conducta 
cívica.                      
1.7.1 Seguretat a l'espai públic: pilar de la convivència.                      
1.7.1.1 
Treballar per garantir la seguretat al barri, tant en torns diürns com nocturns, amb especial 
atenció als col·lectius més vulnerables. A 
30%               
1.7.1.2 
Potenciar les línies de coordinació i intervenció directa i conjunta amb els cossos policials 
(Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra). A 
30%               
1.7.1.3 
Potenciar les línies d'intervenció i els mecanismes previstos a l'ordenança de convivència 
ciutadana a l'espai públic. A 









1.7.1.4 Potenciar la presència de policia de proximitat. A 30%               
1.7.1.5 Crear programes específics d'actuació dels cossos policials amb relació als conflictes. A 30%               
1.7.1.6 
Millorar la connectivitat entre les escoles i el barri, com ara els camins escolars com a 
instruments de cohesió social i educativa i, a la vegada, de millora de la xarxa veïnal: 
Mantenir i reforçar els camins escolars del districte. D 
45%               
                       
                       
 
1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser 
discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals. Propiciar l'existència d'una sola 
comunitat barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat de la ciutat.                      
                       
1.8.1 
Pla "Silenci" de les Corts, que entra en acció d'aquí a pocs dies, pel qual es prioritza el 
descans dels veïns i veïnes en els punts de conflicte amb la vida nocturna.                      
1.8.1.1 
Treballar amb el conjunt dels titulars dels quasi 200 vetlladors del districte per garantir el 
descans dels veïns.  A 30%               
1.8.1.2 Fer complir la normativa relativa a horaris de tancament de terrasses. A 30%               
1.8.2 
Exemplificar amb les activitats dels centres cívics la cura en relació amb el descans dels veïns i 
veïns. D 45%               
                       
 
1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat. Impulsar 
polítiques transversals per aconseguir que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat a 
la ciutat de Barcelona.                      
1.9.1 
Pla contra l'esclavatge sexual, mitjançant l'acció combinada de la Guàrdia Urbana, Mossos 
d'Esquadra i l'Agència per a l'Abordatge Integral del Treball Sexual A 
30%               









                       
 
1.10 Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom. En coordinació amb els agents 
socials i econòmics de la ciutat, promoure la generació d'ocupació estable i amb condicions de 
qualitat, fent èmfasi en aspectes de formació com a factor clau d'accés al món laboral.                      
1.10.1 
Crear un programa de treball amb feines a l'espai públic i equipaments, adreçat a les 
persones amb discapacitat. A 
30%               
                       
 
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, mostrar sensibilitat per interioritzar què diuen i 
donar-hi una resposta efectiva. Apropar al ciutadà les eines que facin possible una major 
participació, i traduir-la de manera efectiva dins l'acció política de l'Ajuntament.                      
1.11.1 Afavorir la comunicació d'iniciatives social s i ciutadanes d'interès i rellevància per al barri. D 50%               












Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals Valor indicadors 
 
"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social" 
                     
 
2.1.Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents 
entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals. Apropar a les diferents entitats, 
associacions i agents esportius, socials i culturals, les eines que facin possible una major 
participació, i traduir-la de manera efectiva dins l'acció política de l'Ajuntament. 
                     
2.1.1 
Un govern que cerca la implicació de veïns i veïnes i del conjunt de grups municipals.  
                     
2.1.1.1 Fomentar les noves tecnologies com a eina de participació. D 50%               
2.1.1.2 Facilitar el coneixement dels serveis i recursos del districte. D 80%                     
2.1.1.3 
Potenciació i difusió del directori del web del districte: Potenciar i millorar un directori 
d'empreses i comerços del barri al web del districte. 
D 50%               










2.2.Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, la implicació i la coresponsabilitat 
entre l'Ajuntament i els diferents agents socials. Establir una nova manera de relacionar-se 
entre l'Ajuntament i les associacions basada en la coparticipació, el suport mutu i el principi de 
subsidiarietat. 
                     
2.2.1 
El desenvolupament del planejament del Barça ha de preveure la dotació d'equipaments de 
proximitat i la millora de la mobilitat i de l'espai públic en benefici del barri i de la ciutat.  A 
10
%             
2.2.2 
Avançarem en el desenvolupament del Pla especial Europa-Anglesola. A 35%               
2.2.3 
Impulsarem l'acord amb la mancomunitat Plaça del Sòl de Baix per resoldre els problemes de 
l'ús dels vials i de l'àrea verda i el manteniment de la plaça. 
A 
35%               
2.2.4 
Racionalitzar els òrgans de participació i fomentar el Consell de Barri com a eina clau de la 
participació veïnal. A 
50%               
                       
 
2.3.Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i 
dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans. Reforçar el teixit associatiu ajustant-
lo a les necessitats de la ciutat. 
                     
                       
2.3.1 
Col·laborar en els projectes de les entitats que siguin d'interès públic, especialment els que 
contribueixen a la participació dels ciutadans en els afers públics. 
                     










Impulsar processos informatius i formatius amb les entitats i els ciutadans a títol individual com 
a base per enfortir l'associacionisme i la participació ciutadana. 
A 
20%.       
2.3.3 
Treball en xarxa amb el teixit associatiu i els veïns del barri. Fomentar la cultura popular 
participativa. A 
25%               












 Agents econòmics i centres de coneixement Valor indicador 
 "Economia que genera oportunitats per a tothom"                      
 
3.1. Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del sud d'Europa. Impulsar 
la connectivitat de Barcelona i promoure noves zones d'activitat econòmica per 
convertir-la en un node d'activitat lligada a la logística i a l'accés als mercats del sud 
d'Europa, de la Mediterrània, els països asiàtics i l'Amèrica Llatina. 
                     
3.1.1 Impulsar el futur Pla de mobilitat urbana PMU 2012-2018 E 30%               
                       
 
3.2.Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics 
consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat. Des del sector sanitari i 
biomèdic, d'atenció social o el sector de les TIC, els sectors d'economia verda, els 
sectors energètics, el comerç o el turisme 
                     
3.2.1 
Pla "Et donem la mà", mitjançant el qual ens proposem conèixer la situació dels 
comerços del districte i desenvolupar estratègies ad hoc. G 55%                 
3.2.1.1 
Propostes temàtiques d'impacte en els quatre eixos comercials del districte: el Mirall 
de Pedralbes, Sant Ramon, Eix Comercial Sants-Les Corts, Mercat de les Corts. 
D 
40%         
3.2.1.2 
Impulsar el Mapa de Comerç de la zona de Pedralbes, presentat als comerciants i 
veïns de la zona. A 
30%               
3.2.1.3 
Potenciarem l'ús comercial del barri antic, l'eix Sant-Les Corts i el Mercat de les Corts.  
D 









3.2.2 Enfortir l'associacionisme del comerç de barri i generar projectes amb impacte.                      
3.2.2.1 Donar suport tècnic a les iniciatives de les associacions de comerciants. A 25%       
3.2.2.2 Consolidar l'associació de comerciants de Sant Ramon. A 25%       
3.2.2.3 Incentivar les iniciatives del petit comerç, de comerç de proximitat. A 30%               
3.2.2.4 Donar valor al comerç accessible i de proximitat. D 45%               
3.2.2.5 Donar suport a l'eix comercial Diagonal. A 30%               
                       
 
3.3. Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat. Cal 
desenvolupar polítiques efectives d'atracció de capital, tant amb la finalitat de captar 
capital financer per invertir en projectes d'empreses i emprenedors local, com la 
voluntat d'atraure la instal·lació d'empreses estrangeres a la ciutat. 
 
                    
3.3.1 
Donar visibilitat als centres de coneixement científic i tecnològic del districte: les 
universitats, el Parc Científic, els equipaments esportius ubicats al districte. D 
40%         
                       
 
3.4. Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina. Barcelona gaudeix 
ja d'un privilegiat reconeixement a escala internacional Es tracta ara de valorar 
aquest posicionament i obtenir-ne més retorn en termes econòmics: més 
esdeveniments internacionals, més empreses globals instal·lades a Barcelona, més 
exportacions de les empreses locals, etcètera.                      
3.4.1 
Donar visibilitat als centres de coneixement científic i tecnològic del districte: les 
universitats, el Parc Científic, els equipaments esportius ubicats al districte. (Barça, 
polo, Tennis Barcelona). D 
40%         










3.5.Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria. Es tracta de crear 
un entorn més favorable a la creació i desenvolupament d'empreses mitjançant 
polítiques de suport a pimes i emprenedors, inclosos els emprenedors socials, accés a 
oficines i locals, ajuts i suport financer, etcètera.                      
3.5.1 Promoure l'esperit emprenedor i acompanyar les persones emprenedores.                       
3.5.1.1 Promoure l'emprenedoria als districtes amb la complicitat de Barcelona Activa. D 40%         
                       
 
3.6.Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (business friendly). En relació amb 
les empreses, l'objectiu és que l'Administració sigui un factor de competitivitat i, en 
cap cas, un element "desactivador". Per tant, és fonamental que des de l'Ajuntament 
s'agilitzin els processos i s'eliminin traves burocràtiques per facilitar l'establiment 
d'empreses.                      
3.6.1 
Promoure les noves ordenances municipals: de llicències d'activitat, d'antenes, 
paisatge urbà i vetlladors... E 30%               
3.6.2 
Implementar mesures per a la reducció de terminis en les presents i futures 
concessions de llicències d'activitats per a nous negocis que puguin generar la creació 
de llocs de treball. A 
25%       
                       
 
3.7.Fer de Barcelona la ciutat de la cultura, coneixement, creativitat i ciència 
generant un entorn favorable per atraure i retenir talent. Creativitat, cultura, 
educació i recerca i investigació són accents d'un mateix objectiu. Volem crear una 
ciutat i una societat basades en el coneixement com un dels motors de progrés 
econòmic i social de Barcelona, i abordar-lo des de la col·laboració amb les 










Potenciar la concentració de coneixement i excel·lència de les dues universitats (UB-
UE Parc Científic i el conjunt d'innovació de la UPC.                      
3.7.2 
Afavorir els espais de participació d'infants i joves:  Audiència de nois i noies del 
districte. D 
50%               











 Habitat Urbà Valor indicador 
 
"Un model de ciutat saludable que integri plenament medi 
ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"                      
 
4.1.Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels 
connectors verds. Ampliar el verd urbà i protegir els espais lliures com un 
element d'estructuració de la ciutat.                      
4.1.1 Jardins històrics, patrimoni del districte                      
4.1.1.1 
Potenciarem el roserar del parc de Cervantes com a destí turístic de qualitat de 
la ciutat de Barcelona i d'ús dels veïns del districte. A 
25%       
4.1.2 
Definir un pla funcional dels parcs per a la millora dels diferents usos i activitats 
(petanques, esbarjo, gossos, jocs infantils...)                      
4.1.2.1 
Pla de petanques: millorant les existents i construint-ne una de nova als jardins 
de Joaquim Ruyra. F 50%   
4.1.2.2 Millorarem els jardins de Bacardí. F 50%   
4.1.2.3 Millorarem els jardins de Josep Munté. F 60%                     
4.1.2.4 Recuperarem i millorarem els jardins de la Torre Girona d'acord amb la UPC. F 60%                     
4.1.2.5 Buscarem un emplaçament per a l'esbarjo de gossos al barri de Pedralbes. F Pendent   
4.1.3 
Porta de la Diagonal amb connexió al parc de Cervantes 
Porta Pedralbes F 20%.               
4.1.4 
Vincular els jardins i places: parc de Cervantes, parc de la Torre Girona, parc del 










Pla Buits: desplegament del pla de dignificació dels solars buits i dels solars en 
transformació aturat; netejant-los i posant-los a disposició dels veïns i veïnes del 
districte.                       
4.1.5.1 Dignificació del solar de la Colònia Castells. F 60%                 
4.1.5.2 
Dignificació del solar del carrer de Numància cantonada amb el carrer 
d'Anglesola. F 60%                 
4.1.5.3 Dignificació del solar del carrer de Benavent. F 60%                 
                       
 
4.2.Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una 
arquitectura de qualitat. Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasi en la 
regeneració dels barris de la ciutat, donant prioritat al manteniment dels actuals 
equipaments públics i fent de la ciutat un escenari de la pràctica esportiva i una 
ciutat sense barreres.                      
4.2.1  Pla d'equipaments                      
4.2.1.1 
Continuarem col·laborant amb la Diputació per a la disposició d'espai per a ús 
d'entitats i del districte dels jardins de la Maternitat. A 
25%       
4.2.1.2 Impulsarem la recuperació de la Casa Hurtado per a l'ús dels veïns del barri. B 20%.       
4.2.1.3 
Mantindrem la biblioteca Can Rosés, tot i la construcció de la nova biblioteca de 
districte Comtes de Bell-lloc. A 
25%       
4.2.1.4 
Ampliarem l'espai de l'equipament al Centre Cívic Les Corts adreçat als 
projectes i entitats d'iniciativa juvenil. E 20%.     
4.2.1.5 
Estudiarem novament la recuperació per a equipaments de l'edifici de 
Telefónica del carrer de Bordeus. A 










Impulsarem la cessió de la residència de la Guàrdia Civil a l'Ajuntament de 
Barcelona per poder-hi fer equipaments.                      
4.2.1.7 
Millora de l'espai annex al casal de barri de la Mercè per a la pràctica esportiva. F 
Pendent   
4.2.2 Recorreguts esportius a l'espai públic. D 45%               
                       
 
4.3.Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de 
l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència 
energètica. Assolir els nivells òptims de qualitat ambiental com a base per 
conservar i esdevenir una ciutat saludable, garantir la qualitat de vida als 
ciutadans, i aconseguir un desenvolupament sostenible.                      
4.3.1 
Manteniment i neteja de l'espai públic: Horaris de recollida, eixos comercials 
                     
4.3.1.1 
Adaptar a les necessitats existents el servei de neteja per garantir la convivència 
a l'espai públic. F 50%   
4.3.1.2 
Evitarem que els horaris de recollida coincideixin amb les hores d'entrada i 
sortida dels col·legis. F 50%   
4.3.2 Impulsar la bicicleta:                      
4.3.2.1 
Promourem la viabilitat de nous carrils bici i valorarem la idoneïtat dels 
existents. E Pendent     
4.3.2.2 
Inclourem en qualsevol projecte d'urbanització, sempre que sigui possible, la 
bicicleta. F 20%.               
4.3.3 
Facilitarem el transvasament de mobilitat en vehicle privat a mobilitat elèctrica: 
dotar de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. A 









4.3.4 Reducció dels nivells sonors: desplegarem el Pla "Silenci" de les Corts. D 40%         
4.3.5 Promoure un aparcament soterrat al carrer de Benavent. A 25%       
                       
 
4.4.Liderar la reinformació de l'espai públic: les Smarts Cities com a 
impulsores d'una nova economia de serveis urbans. Emprar les TIC per dotar la 
ciutat de plataformes tecnològiques d'alt valor afegit per a Barcelona. 
                     
4.4.1 
Renovació i incorporació de noves tecnologies per a la millora de la gestió dels 
recursos i procediments. F 20%.               
4.4.2 Barcelona més propera als ciutadans: crear la web de barri. D 40%         
4.4.3 
Desenvolupar el projecte Smartcity: Pla app Barcelona (aplicacions per a 
tasques específiques). D 15%                 











 Habitat Urbà Valor indicador 
 
"Barris productius a velocitat humana en el si d'una ciutat 
hiperconnectada i d'emissions zero"                      
 
4.5.Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús. Posar 
en marxa un conjunt de polítiques (incentius al lloguer, col·laboracions amb el 
sector privat, obtenció de sòl, suport a la rehabilitació...) per aconseguir que 
els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat. 
                     
4.5.1 Obtenir un parc públic d'habitatges socials: Pla empenta: Colònia Castells. A 30%               
                       
 
4.6.Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana. Treballar 
per aconseguir autosuficiència energètica sostenible a la nostra ciutat, 
prioritzant les accions que ens permetin gaudir de més qualitat de vida i 
continuar sent competitius en el nostre model energètic, adoptant els 
principis de l'estalvi, l'eficàcia i l'eficiència per convertir-nos en un referent 
d'excel·lència a escala mundial.  
                    
4.6.1 Estudi de definició de superilla del centre històric barri les Corts. D 20%.                 
4.6.2 Estudi de definició de superilla, Sant Ramon i la Maternitat. D 20%.                 
4.6.3 Recorreguts de passeig i tranquil·litat en el teixit urbà: Eixos Cívics D 20%.                 










4.7.Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa. Fomentar un 
model urbanístic basat en un equilibri entre la funció residencial, l'econòmica i 
la social als barris.                      
4.7.1 
Solució a la Colònia Castells: replantejament global de l'estratègia per 
garantir el desenvolupament del planejament.                      
4.7.1.1 
Colònia Castells: Suport als afectats fent escolta activa i trobant solucions 
concretes a problemàtiques individuals. A 
30%               
4.7.1.2 
Colònia Castells: Seguiment del calendari real de les diferents fases del 
procediment i compartir-ho amb totes les parts implicades i afectades. A 
30%               
4.7.1.3 
Colònia Castells: Promoure la implicació dels actors relacionats, començant 
pels veïns, les administracions i els grups municipals del districte, en la 
recerca de les solucions. A 
30%               
4.7.2                       
4.7.2.1 
Desenvolupament del projecte de l'Ateneu de Fabricació, rehabilitació de 
l'antiga fàbrica Campabadal, que combinarà la creació combinada del Fab-Lab 
i la biblioteca de districte. D 
50%               
                       
 
4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes 
oportunitats d'accés a tota la ciutat. Fomentar un nou model de mobilitat 
d'equilibri entre els diferents mitjans de transport i que dóna prioritat a la 
seguretat i al vianant.                      
4.8.1 Pla pilot d'il·luminació                      
4.8.1.1 
Pla pilot d'il·luminació: Baixada de fanals als carrers de Joan Güell i de Galileu 
pertanyent a l'Eix Comercial Sants-Les Corts. D 
50%               










Il·luminació (prioritzar eixos cívics). Que s'incrementi la il·luminació dels parcs 
i jardins del districte, especialment en els horaris de sortida de les escoles per 
al seu gaudi. D 
50%               
4.8.3 
Inici del PTR, o el Pla de tractament de racons de les Corts, mitjançant el qual 
desenvolupem un pla de tractament de microactuacions urbanístiques 
adreçades a millorar la qualitat immediata de la vida de les persones.                       
4.8.3.1 Pla de tractament de racons: Reparació i millora del paviment malmès.  A 30%               
4.8.3.2 
Pla de tractament de racons: Pla de manteniment permanent, que recuperi 
els desperfectes detectats, tant a terra com al mobiliari urbà, i que inclogui la 
solució dels problemes al voltant dels escossells dels arbres del districte. 
A 
30%               
4.8.4 
Millora de l'accessibilitat i la mobilitat: mobilitat a peu, en bicicleta, transport 
públic i privat. Desenvolupar el Pla de mobilitat del districte:                      
4.8.4.1 Potenciar la zona 30 E 20%.     
4.8.4.2 
Millorar l'accessibilitat fluida del transport públic i la connectivitat entre 
barris. E 30%               
4.8.4.3 
Afavorir la connectivitat entre barris i districtes per impulsar la xarxa 
comercial amb municipis i districtes limítrofs. E 20%.     
4.8.4.4 
Vigilarem la plaça en dies de partit, entre la cruïlla dels carrers d'Emèrita 
Augusta i de Felipe de Paz. A 
30%               










Estudiarem la instal·lació d'un semàfor al carrer del Vallespir, a l'altura del 
carrer de Caballero, per reduir la velocitat dels vehicles i facilitar el pas dels 
vianants. 
F 
40%       
4.8.4.7 Estudiarem la mobilitat del barri de la Mercè c2   
4.8.4.8 
Estudiarem la mobilitat del carrer de Sabino Arana per pacificar el trànsit, 
afavorir el futur flux de persones per dinamitzar el comerç de la zona i 
incloure zones mixtes d'aparcament. 
F 
20%.               
4.8.4.9 
Estudiarem la connexió del carrer de la Font del Lleó amb la carretera de les 
Aigües. E 10%         
4.8.4.10 
Farem una zona d'aparcament d'autobusos escolars de la zona (Thau, Solc, St. 
Peter's) amb les actuacions que corresponguin per garantir una millor 
mobilitat de l'entorn. 
B 
40%   
4.8.4.11 Impulsar la finalització de les obres i posada en funcionament de l'L9. A 10%             
4.8.4.12 
Impulsar la posada en funcionament de la nova estació de metro de l'L5 
Ernest Lluch. A 
        
4.8.4.13 
Millorar la mobilitat a l'entorn del FC Barcelona, sobretot els dies de partit. 
A 
30%               
4.8.4.14 
Garantirem un pas de la futura estació de Finestrelles de l'L3 cap a les escoles 
del districte passant per l'Hospital de Sant Joan de Déu. A 
Pendent       
4.8.4.15 
Instaurarem la zona blava i noves zones de càrrega i descàrrega a l'entorn 
dels jardins del Mirall de Pedralbes. E 50%     
4.8.4.16 Revisarem les línies d'autobús de la zona de Pedralbes. E 50%     










Incrementar la dotació d'aparcaments en superfície del districte, amb 
especial atenció a motos i bicicletes. A 
30%               
4.8.5 Millorar i fer accessible l'Àrea Verda:                      
4.8.5.1 Analitzar l'Àrea Verda i fer propostes de millora. F 50%                   
4.8.6 Desenvolupar nous projecte d'espai públic: pacificació de carrers.                      
4.8.6.1 
Farem un estudi de pacificació del trànsit dels carrers de l'Eix Comercial 
Sants-Les Corts. F 35%                           
4.8.6.2 
Convertirem el tram de carrer del Prat d'en Rull, entre la travessera de les 
Corts i el carrer del Taquígraf Garriga, en una zona pacificada. B 20%.       
4.8.7 Gestió eficaç de la regulació urbanística                                           
4.8.7.1 
Aplicar estrictament la normativa pel que fa a terrasses, motos i bicis sobre la 
vorera i, en general, sobre l'ús abusiu de l'espai públic. A 
30%               
4.8.7.2 Remodelar la plaça del Centre, punt de trobada entre els dos districtes. C1 30%     
4.8.7.3 Remodelar el carrer de Deu i Mata i el passatge de les Cinc Torres. B 20%.     
4.8.7.4 
Urbanització del lateral de l'avinguda Diagonal amb el carrer del Tinent 
Coronel Valenzuela. B 20%.     
4.8.7.5 
Actuacions de millora en l'enllumenat al carrer de Galileu: estudiar la possible 
reducció del mobiliari urbà del carrer quan dificulti la mobilitat. F 50%   
4.8.7.6 
Desenvolupar la modificació del Pla general metropolità a l'illa delimitada 
pels carrers de Danubi, del Pintor Tapiró, del Cardenal Reig i travessera de les 
Corts i a l'avinguda d'Albert Bastardas. A 
25%               
4.8.7.7 Reordenació del carrer del Tinent Coronel Valenzuela.    F 60%                     










Reordenar el carrer de Pisuerga per acabar les actuacions de millora de la 
zona. F 50%                 
4.8.7.10 
Millorar en mobilitat els carrers de Marquès de Mulhacén i de Bosch i 
Gimpera.  F 50%                 
4.8.7.11 
Estudi de la possible actuació de doble sentit de circulació al carrer del 
Marquès de Sentmenat (tram carrer de Numància fins al carrer de l'Equador). F Pendent   
4.8.7.12 Rehabilitació de Cristalleries Planell B 30%       
4.8.7.13 
Executar projectes per aconseguir un espai públic més accessible (jocs 
adaptats, semàfors acústics, etcètera). A 
25%               
4.8.7.14 
Aplicar la servitud de pas del carrer de Mejía Lequerica al carrer de Sabino 
Arana. F 100%   
4.8.7.15 Millores al carrer del Regent Mendieta. B 20%.     
                       
 
4.9 Impulsar nous atractors urbans que generin centralitat a tots els 
districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat. Es tracta d'aconseguir que 
tots els districtes disposin d'algun element emblemàtic d'atracció (com ara 
places, edificis representatius, estacions, etcètera) que actuïn com a centres 
de referència i puguin generar al voltant activitat comercial, turística, 
etcètera.                      
4.9.1 Impulsar la desconcentració i diversificació turística.                      
4.9.1.1 
 Desconcentració i diversificació de l'oferta turística: Promoure i donar 
visibilitat al patrimoni històric i arquitectònic del districte. Definir un mapa de 
turisme del districte. D 










 Desconcentració i diversificació oferta turística: Implementar pla de turisme 
al districte. D 
45%                     
4.9.1.3 
 Desconcentració i diversificació oferta turística: Creació i promoció de 
producte turístic al barri. D 
20%.         
4.9.1.4 
 Desconcentració i diversificació oferta turística: Obertura dels pavellons 
Güell al públic. D 











 El pressupost Valor indicador 
 "D'una cultura de la despesa a una cultura del cost"                      
 
5.1 Gestionar d'acord amb un pressupost executiu orientat a aconseguir 
els objectius de ciutat. Es tracta d'implantar una nova manera d'elaborar 
el pressupost municipal que consisteix a definir prèviament els objectius de 
ciutat per poder dotar aquesta estratègia de recursos segons les prioritats 
definides. El seguiment continu dels objectius, juntament amb l'execució 
pressupostària, permetran avaluar el grau d'assoliment dels resultats 
desitjats.                      
5.1.1 
Elaboració i execució del pressupost amb criteris d'austeritat i orientat a 
obtenir els objectius de districte. A 
50%       
5.1.2 
Seguiment del marc estratègic de l'Ajuntament i del programa d'actuació 
municipal A 
30%               
5.1.3 
Vincular el pressupost als objectius (pressupost orientat a objectius i 
resultats) A 
50%               
                       
 
5.2 Garantir la capacitat d'inversió En un entorn d'extrema dificultat per 
accedir a l'endeutament, és crític dissenyar mesures encaminades a obtenir 
estalvi corrent per finançar inversions.                      
5.2.1 
Vetllar per tal que els projectes d'inversió s'executin en temps, cost i 
qualitat A 
25%       










5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a altres 
programes prioritaris Impulsar mesures de revisió i optimització de 
l'estructura, processos i serveis de l'Ajuntament, per tal d'incrementar 
l'eficiència i alliberar recursos.                      
5.3.1 
Revisió dels procediments de contractació del districte. Extensió de la 
concurrència pública. D 
50%               
5.3.2 
Millorar el disseny, seguiment i avaluació de la contractació de 
subministraments o obres i serveis. D 
50%               
                       
 
5.4 Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa Aplicar 
rigor i austeritat en la despesa incorporant criteris de competitivitat i 
productivitat en la gestió, i eliminant tot el que no respongui a objectius i 
resultats concrets.                      
5.4.1 
Extensió de les revisions limitades en els contractes i concessions de 
serveis. A 
37%               
5.4.2 
Situar la innovació com un objectiu de millora en els sistemes pensats per a 
la comunicació amb la ciutadania. D 
45%               
                       
                       
                       
 Govern, directius i recursos humans                      
 
"Institució competitiva, motivada, amb orgull de 










6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania, preservant la 
transparència i ètica en la gestió pública. El Govern Municipal ha de donar 
visibilitat sobre el que es fa i com s'està aconseguint, i fer de l'ètica i 
l'honestedat el principi bàsic de la gestió política                      
6.1.1  Aprofundir en una administració transparent, eficaç i eficient A 50%       
                       
 
6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, 
l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís 
Impulsar mesures per motivar i comprometre el capital humà de 
l'organització, i cercar l'eficiència dels recursos humans amb la millora 
continuada de les competències i l'avaluació dels rendiments.                      
6.2.1 
Desenvolupar el contingut de la funció directiva per tal de fomentar el 
lideratge, la integració dels equips i l'acompliment dels objectius vinculats 
a la millora del servei al ciutadà i les empreses de ciutat. D 
50%               
                       
 
6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en els nivells de l'organització 
Assegurar que el conjunt de l'organització treballa orientada cap a una 
direcció i objectius clarament definits, i ho fa de manera productiva i 
coordinada.                      
6.3.1 
Impulsar la simplificació i la transparència organitzativa, així com 
l'orientació al servei en l'organització. D 
60%               
                       









                       
 
El coneixement, la tecnologia, la innovació i la 
col·laboració  
                    
 "Barcelona, innovació oberta en gestió pública"                      
 
7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir 
els millors resultats. Dur a terme actuacions proactives orientades a 
establir acords amb altres administracions, i vetllar pel seu compliment. 
 
                    
7.1.1 
Instarem la Generalitat a construir un institut d'ensenyament secundari al 
carrer d'Anglesola. A 
15%           
7.1.2 
Vetllarem per la construcció de la residència assistida per a la gent gran 
amb el centre de dia del carrer de Benavent. A 
15%             
7.1.3 Relació amb el Ministeri de Defensa per la caserna del Bruc                                
7.1.3.1 
Impulsarem la cessió de la caserna del Bruc a l'Ajuntament de Barcelona. 
A 
10%             
                       
 
7.2 Millorar les TIC per aconseguir una administració més propera i eficaç 
Les tecnologies de la informació i la comunicació han de servir per poder 
donar un millor servei al ciutadà, més eficient i eficaç i estalviador de temps 
i de paper.                      
7.2.1 
Implementació nova xarxa municipal i canvis en les estacions de treballs 
dels empleats del districte. D 
50%               















Període 2012 i 1r trimestre del 2013 
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• PAD les Corts 2011-2015.  Aprovat en el Consell Plenari 
Extraordinari del Districte de les Corts de 18 de setembre 2012.   
 
• 1r informe de seguiment de l’estat execució  
    Any 2012 i 1r trimestre 2013  
    Consell Plenari ordinari de 2 de maig de 2012. 
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10 PRIORITATS DE MANDAT 
- Les Corts: un compromís vers la inclusió.  
 Taula tècnica de districte constituïda el 23.10.12  
 2n informe seguiment de la Mesura. Presentat en Consell Plenari del Dte. Les 
Corts de 4 de desembre de 2012 
 1r informe seguiment de la Mesura. Presentat en Consell Plenari del Dte. Les Corts 
de 3 de maig de 2012.  
 Mesura de govern “Les Corts un compromís vers la inclusió”. Presentada en 
Consell Plenari de districte les Corts d’1 de desembre de 2011. 
- Atenció a les famílies de la Colònia Castells 
 Informe manteniment solars Colònia Castells presentat al Consell Plenari del 
districte les Corts de 13 de març del 2013. Informe regidor.  
 Informe estat Colònia Castells presentat al Consell Plenari del districte les Corts de 
4 de desembre de 2012. Part informativa-informes.  
 Informe estat Colònia Castells presentat al Consell Plenari del districte les Corts de 
4 d’octubre de 2012. Informe regidor.  
 Informe manteniment solars Colònia Castells presentat al Consell Plenari del 
districte les Corts d’ 1 de març del 2012.Informe regidor. 
- Identitat i diversitat cultural: aposta de futur 
  Mesura de govern “Identitat i diversitat cultural a les Corts: aposta de futur”. 
Presentada en Consell Plenari de districte les Corts de 2 de maig de 2013. 
  
6 
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- Pla pilot d'il·luminació  
 La ciutat de Barcelona, busca per sobre de tot, un equilibri entre l’ordre funcional i l’ordre 
estètic (il·luminació ornamental i el pla vertical), que doni prioritat al vianant i  aconsegueixi una 
optimització energètica i funcional  dels sistemes lumínics que es plantegin.   
 Actuacions 2012 : 
• Joan Güell entre av Madrid i Evarist Arnús 
• Galileu entre Novell i Europa 
• Actuació de lluminàries LED amb incorporació d'elements de control amb detectors de presència a 
l'av Josep Tarradellas. 
- Actuar en la prostitució al carrer 
 Informe dades prostitució. Consell Plenari districte les Corts. 13 de març de 2013  
 Informe dades prostitució al carrer. Consell Plenari Dte. les Corts a 4 de desembre de 2012  
 Informe dades prostitució.. Consell Plenari Dte. les Corts a 4 d’octubre de 2012  
 Informe Pla contra la prostitució. Consell Plenari Dte. les Corts a 3 de maig de 2012 
- Pla d’actuació per a la prevenció del consum d’alcohol i d’altres substàncies 
additives entre els adolescents 
 2n informe seguiment de la Mesura. Consell Plenari del Dte. Les Corts de 4 d’octubre de 
2012.  
 1r informe seguiment de la Mesura. Consell Plenari del Dte. Les Corts de 3 de maig de 
2012.  
 Mesura de govern “Prevenció del consum d’alcohol i altres substàncies additives entre els 
adolescents”. Presentada en Consell Plenari de districte les Corts d’1 de març de 2012 
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- Pla Silenci: vetlladors i altres ocupacions  de via pública 
 Presentació informe seguiment Pla Silenci. Consell Plenari districte les Corts. 2 de 
maig de 2013. 
 Presentació Pla silenci. Consell Plenari del districte les Corts, 5 de juliol de 2012. 
- Desenvolupament del projecte de l'Ateneu de Fabricació 
 Implantació de l’ateneu de fabricació a l'edifici de dent de serra de la fàbrica, com a 
nou motor del canvi i model d'aprenentatge, formació i d'activitats.  
-  Pla de manteniment, tractament de racons i microurbanitzacions 
 Informe pla de manteniment i tractament de racons de les Corts. Consell Plenari del 
districte les Corts de 13 de març de 2013 
 Informe de les actuacions de desbrossada i neteja de solars buits municipals. Consell 
Plenari de les Corts de 4 de desembre de 2012.  
 Presentació Pla de millora de la neteja a les Corts. Consell Plenari del districte les 
Corts d’1 de març de 2012. 
-  El comerç de proximitat “Et Donem la Mà” 
 Mesura de govern “Et donem la mà”. Presentada en Consell Plenari de Districte les 
Corts de 4 de novembre de 2012. 
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1. PERSONES i FAMÍLIES 
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 
 
1. LES CORTS UN COMPROMÍS VERS LA INCLUSIÓ. 
1.1 Creació de noves aliances per la inclusió  
1.2 Elaboració d’una agenda d’activitats  
1.3 Facilitar l'accés al món del treball; crear un programa de treball amb 
feines a l'espai i equipaments públics, adreçats a les persones amb 
diversitat funcional 
1.4 Un Districte que dissenyi i programi pensant “amb” tothom i    “en” 
tothom  (Estudiar l’oferta d’habitatge a persones amb diversitat funcional) 
 
2. UN DISTRICTE SEGUR QUE GARANTEIXI LA CONVIVÈNCIA VEÏNAL 
2.1 Mesura de govern adreçada a famílies, educadors i adolescents sobre la 
prevenció del consum d'alcohol i substàncies additives 
2.2 Treballarem amb l’Agència per a l’Abordatge Integral del Treball Sexual 
per eradicar la prostitució als carrers 
2.3 Seguretat a l'espai públic: pilar de la convivència 
 
3. A LES CORTS NNGÚ ESTÀ SOL 
3.1. Atenció a les persones majors de 85 anys que viuen en extrema solitud 
3.2. Potenciar i articular el conjunt de serveis de proximitat i atenció 
domiciliària: donar suport a les iniciatives de bon veïnatge i voluntariat 
social 
3.3. Programa de formació i relació -aules d'extensió universitària- 
% Acompliment  
PAD any 2012 i 1rT. 2013 
 
 
Persones  i 
famílies 
41,68% 
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% Acompliment  




associacions i  
agents esportius, 
socials i culturals 
35,90% 
2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS 
4. COMUNITAT, TEIXIT ASSOCIATIU I AGENDA 
CULTURAL I ESPORTIVA 
 
4.1 Suport al teixit associatiu. De la subvenció al conveni – 
programa 
4.2. Crear l'agenda cultural i esportiva  de tota l'oferta 
associativa del districte 
4.3. Protocol festiu: Carnestoltes, festa major del Dte, 
cavalcada de Reis,... 
4.4. Crear la web de barri 
4.5.  Circuit històric del districte que eviti la pèrdua de 
consciència de barri. Recorreguts de la memòria 
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% Acompliment  








3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT  
5. POTENCIAR EL COMERÇ DE BARRI I EL SEU 
VESSANT ASSOCIATIU 
5.1. Potenciarem l’ús comercial del barri antic, l’eix Sant  -les 
Corts i el mercat de les Corts 
5.2. Impulsar el comerç a l'entorn del Mirall de Pedralbes 
5.3. Enfortir l'associacionisme del comerç de barri i generar 
projectes amb impacte 
 
6. L'ÀREA DEL CONEIXEMENT I L'ESPORT MÉS 
GRAN DEL SUD D'EUROPA 
6.1. Potenciar la concentració de coneixement i excel·lència de 
les dues universitats (UB-UPC) 
6.2.  El Parc Científic i el conjunt d’innovació de l’UPC. 
6.3. Els equipaments esportius de ciutat: Barça, Polo, Tennis 
Barcelona 
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% Acompliment  
PAD any 2012 i 1rT. 2013 
 
Hàbitat Urbà “Un model de ciutat saludable que integri plenament medi 
ambient, urbanisme, infraestructures i TIC” 
 
 
Hàbitat Urbà “Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat 







4. HÀBITAT URBÀ 
7. FER QUE EL DISTRICTE FUNCIONI 
7.1. Manteniment i neteja de l'espai públic: Horaris de recollida, 
Eixos comercials 
7.2. Il·luminació: prioritzar eixos cívics 
7.3. Infraestructures/clavegueram 
7.4. Gestió eficaç de la regulació urbanístic 
 
8. A LA CIUTAT, VIDA DE BARRI 
8.1. Generació super illes del centre històric  barri les Corts / La 
Maternitat i Sant Ramon 
8.3. Recorreguts de passeig i tranquil·litat en el teixit urbà: Eixos 
Cívics 
8.4. Mobilitat a peu, en bicicleta, transport públic i privat 
9. EL PATRIMONI PÚBLIC, UN PATRIMONI CIUTADÀ 
9.1. Impulsar i donar visibilitat al patrimoni històric i  arquitectònic 
del districte. Definir un mapa de turisme del Districte 
9.2.   Definir un pla funcional dels parcs per a la millora dels 
diferents usos i activitats (petanques, esbarjo gossos, infants,...) 
10. EXTENDRE COLLSEROLA RELLIGANT JARDINS I 
PLACES 
10.1. Porta de la Diagonal amb connexió Parc de Cervantes /Parc de 
Can Rigal                                                                                                                      
Porta Pedralbes 
10.2. Relligar els jardins i places: Parc Cervantes, Parc Torre Girona, 
Parc Palau Reial de Pedralbes,                              Parc de la 
Maternitat, Jardins Rubió i Tudurí  
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% Acompliment  
PAD any 2012 i 1rT. 2013 
 
 
- El pressupost 
- Govern, directius i 
recursos humans 
- El Coneixement, la 
Tecnologia, la Innovació i 
la Col·laboració 
39,81% 
5. EL PRESSUPOST 
11. PER UNA GOVERNANÇA OBERTA 
11.1. Aprofundir en una administració transparent, eficaç i 
eficient 
11.2. Millorar el disseny, seguiment i avaluació de la contractació 
de subministraments/obres i serveis 
 
6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS HUMANS 
11. PER UNA GOVERNANÇA OBERTA 
11.3. Prioritzar la lluita contra la crisi reforçant el model de barri 
híbrid: barris amb comerç , on viure i treballar 
11.4. Abordatge de  les qüestions de districte: Colònia Castells, 
Pla del Barça,... 
11.5. Un govern que cerca la implicació de veïns i veïnes i del 
conjunt de grups municipals 
7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, LA INNOVACIÓ i LA 
COL·LABORACIÓ 
12. LES CORTS, IMPLICACIÓ DE TOTES LES 
ADMINISTRACIONS 
12.1. Generalitat: Colònia Castells, Jardins del Palau de Pedralbes,... 
12.2 Consorcis de Barcelona: Escoles /Instituts; CAPS 
12.3 Relació amb el Ministerio de Defensa per a la Caserna del Bruc 
          
         Millora de la xarxa corporativa. Projecte NEMIC 
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CRONOGRAMA PAD Les Corts 2011-2015 
2011 2015





















 Procés participatiu PAD
2012 2013 2014
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